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Este proyecto aplicado está orientado desde el enfoque cualitativo, con un 
método de investigación IAP y se empleó como instrumento la encuesta para 
tener una perspectiva general de la investigación, a través de la cual, “se 
obtienen puntos de vista de los participantes desde aspectos más bien 
subjetivos al igual que se obtienen datos sin medición numérica” (Hernández-
Sampieri, 2006, p. 41). 
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Según el enfoque cualitativo, el proceso se desarrolló a partir de las siguientes 
fases:  
Fase 1: Se caracterizó la población de madres cabeza de familia de algunos 
sectores de Pasto, a través de la aplicación de una encuesta para determinar los 
recursos académicos, informáticos y tecnológicos; con esta fase se determina y 
da respuesta al primer objetivo específico. 
Fase 2: Se desarrolla el Diplomado de Capacitación en Programación para 
Madres Cabeza de Familia de acuerdo con los criterios encontrados en la 
caracterización y el estudio de requerimientos. 
Fase 3: Se analiza la propuesta de capacitación en madres cabeza de familia de 
algunos sectores de la ciudad de Pasto junto con los resultados obtenidos, para 
servir de modelo en proyectos similares que impulsen la inclusión laboral y el 
apoyo educativo con mediación virtual. 
Conclusiones Para implementar el curso, se hizo necesario conocer las características de 
las mujeres cabeza de familia a quienes se brindó éste, además del tiempo que 
debían dedicar al estudio. Por lo que cobra importancia conocer el perfil de las 
personas a quienes vamos a capacitar.  
 
Por otra parte, la tecnología ha permitido que la educación pueda ser llevada 
a las personas que cuentan con escasos recursos puesto que, a través de los 
medios tecnológicos, se puede adaptar la metodología para un grupo específico 




Finalmente, el alcance de la educación permite mejorar las condiciones de 
vida de las personas, en especial, si es una población que ha sido en cierto 
modo aislada de las oportunidades. Por ello toma importancia el uso de las TIC 
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Los medios tecnológicos permiten que la educación a distancia ofrezca oportunidades a quienes 
pueden disponer de ella rompiendo las barreras de tiempo y lugar.  De igual manera, se requiere 
que los docentes impulsen los modelos educativos que se adecúen a las necesidades de las 
personas y brinden su conocimiento de forma libre y desinteresada. 
 
El presente proyecto aplicado se ha trazado como objetivo principal: Capacitar a las madres cabeza 
de familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto en fundamentos de 
programación en Visual Basic a través de la mediación virtual como medio de inclusión laboral. 
Así se busca que estas mujeres obtengan competencias y conocimientos en el área de la tecnología, 
la informática y el desarrollo de aplicaciones en Visual Basic, esto como medio de inclusión a su 
vida laboral. 
 
Si bien, este escenario es propicio para que este grupo de mujeres se apropien del uso de las 
herramientas tecnológicas, lo que las motive a generar proyectos emprendedores o acceder a 
ofertas laborales; convirtiéndose así, en una oportunidad para que todas ellas que participen en 
este proyecto y sientan que los temas de inclusión y desarrollo también las incluyen y 
representan. 
 
En consecuencia, con lo anterior se diseña un diplomado sobre fundamentos de programación en 
Visual Basic a través de la mediación virtual para las madres cabeza de familia representantes de 
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algunos barrios periféricos de la ciudad Pasto, cuya finalidad es introducir a este grupo 
poblacional en el mundo de las tecnologías que era desconocido para ellas pero que es 
fundamental para desempeñarse en cualquier actividad productiva.  
 
De ahí, que en este proyecto se establezca dentro de sus objetivos primero realizar una 
caracterización del grupo que deja al descubierto no solo la poca formación académica de las 
madres cabeza de familia de este contexto, sino que revela una vez más la problemática que tiene 
esta población cuando tratan de incursionar en el mundo laboral.  
 
Ahora consientes de la situación que se presenta hoy en día, con la crisis del Coronavirus y sus 
afectaciones en el mercado laboral, se amplía la brecha de desigualdad laboral por género ya que 
las mujeres independiente del sector en que se desempeñen, estarán en un nivel mayor de 
desventaja frente a los hombres, dado que ellos ganan en general un 12% más de salario y las 
condiciones laborales que se ofertan en este momento no son estables, duraderas ni flexibles; lo 
que permite que sean los hombres los que tengan este primer lugar en las contrataciones que se 
realicen (Herrera & Tribin, 2020). 
 
Es por esto que en los sectores donde se presenta un panorama de escasas oportunidades para las 
madres cabeza de familia,  se ha generado la inquietud de participar en actividades laborales que 
implican el uso de tecnología viendo en este sector una nueva oportunidad para salir adelante, 
despertando en la comunidad de madres cabeza de familia representantes de algunos barrios 
periféricos de la ciudad de Pasto, la motivación y el interés por realizar el Diplomado en 




Si bien, este documento guarda concordancia con los Lineamientos para la presentación de 
trabajos de grado de los programas de especialización de la UNAD (Tibaduiza, Rivera, Gamboa, 
y García, 2017) por lo cual, se presenta en primera instancia, los postulados teóricos que se dan a 
conocer, los términos principales de la capacitación porque orientan a entender por qué es 
importante el uso de la programación como elemento cognitivo, la importancia de hacer 
inclusiva la educación, el papel de la educación a distancia y la capacitación como forma de 
inclusión laboral.  
 
Estos últimos aspectos como fundamentación del proceso académico y su reflejo en las acciones 
posteriores que pueden tener quienes toman el curso. Posteriormente, se describen los aspectos 
relacionados con la metodología utilizada como son tipo, método, técnicas de investigación, 
instrumentos utilizados, población, muestra, diseño muestral, recursos humanos, materiales y 
económicos requeridos, así como el desarrollo de las fases del proceso, las cuales obedecen a los 













Actualmente se viene llevando a cabo en los diferentes países, el desarrollo de acciones 
para adoptar el reconocimiento de los derechos de la mujer. Para ello, se toman los diferentes 
instrumentos internacionales tanto de orden jurídico como político que han surgido desde la 
Asamblea General de Las Naciones Unidas, como también es importante hacer mención que la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
mujer, la cual se ratificó mediante la ley 51 de 1981 dio inicio en Colombia en febrero de 1982. 
Es importante traer estos postulados legislativos, pues, resultan la toma de medidas para legislar, 
crear programas, políticas y sobre todo, asegurar el cumplimiento de los derechos de la mujer. 
 
En Colombia, se han venido adoptando estos compromisos desde la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, la cual se presenta como entidad encargada de formular 
la política pública Nacional y su respectivo desarrollo a través de sus programas, planes en 
articulación con las entidades territoriales y así alcanzar la igualdad de oportunidades para la 
mujer. 
 
En el municipio de Pasto, desde el año 2007, se implementa la Política Pública para la 
Mujer y la Equidad de Género, presentándose como una estrategia que direcciona la toma de 
decisiones de la administración y permite aunar los esfuerzos desde la Inter institucionalidad 




Cuando se hace mención de esta política pública, es importante mencionar los principios 
que la rigen, cómo son, los derechos humanos, la ética incluyente, la equidad, el dinamismo, la 
integralidad, la participación, la corresponsabilidad y la visibilización positiva.  
 
Actualmente y tomando en cuenta los logros alcanzados, sus aciertos y estrategias 
implementadas para el cumplimiento de esta política con la mujer y los retos de adaptación que 
implican los cambios políticos, culturales, sociales; se ve necesario realizar un ajuste a la Política 
Pública para la Mujer y la Equidad de Género y se implementa el programa “Pasto, territorio de 
protección de derechos y equidad para la mujer” y así fortalecer la inclusión social. 
 
Para el presente proyecto aplicado, es importante traer este postulado desde la Política 
Publica Mujer Equidad y Género y así llevar al grupo poblacional beneficiario de esta propuesta, 
el cual no tiene mayor conocimiento de este significativo beneficio y su dimensión tanto social 
como cultural, que permite que las relaciones de poder hacia la mujer sean equitativas entre 
mujer y hombre, al igual como se formula en su objetivo general, la protección y garantía  del 
ejercicio de los derechos humanos, y el planteamiento de las líneas de trabajo o ejes dentro de los 
cuales, es importante traer para efectos de este proyecto, una de ellas que se ve pertinente traer: 
el empoderamiento económico de la mujer a través del mejoramiento y ampliación de los 
espacios de productividad y empleo Plan de Desarrollo municipal “Pasto Educando Constructor 
de Paz” en Articulo 35, Pasto Territorio de protección de Derechos y Equidad para las Mujeres. 
 
Cabe mencionar que este proyecto genera impacto porque la importancia de evidenciar el 
mercado laboral a las cuales pueden acceder las madres cabeza de familia de algunos barrios 
periféricos de la ciudad de Pasto, permite identificar que no existe mucha oferta, la oportunidad 
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de empleo, los índices de desempleo que cada vez aumentan más, el perfil ocupacional, la 
exclusión laboral y la vulnerabilidad; son aspectos que acompañan las iniciativas de esta 
población, como también el aspecto educativo, de competencias y formación desde sus 
habilidades sociales, que se convierten finalmente en los indicadores que llevan a desarrollar este 
proyecto de formación en Fundamentos de programación en Visual Basic, como medio de 
inclusión laboral en las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de 






















Planteamiento del problema 
 
Siguiendo el diseño de la política pública, mujer y equidad de Pasto, se toma el referente 
postulado en la línea estratégica, autonomía económica e igualdad en la esfera laboral y del 
cuidado, la cual permite evidenciar el reconocimiento de las barreras que la madre cabeza de 
familia enfrenta para acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral y al trabajo 
remunerado. (Calcagni & Cortínez, 2017) 
 
La madre cabeza de familia representante de los barrios periféricos de Pasto, ven violados 
sus derechos, debido a la escasa participación, atención y acceso a programas de educación 
acordes a sus necesidades. También ven lejanas las posibilidades de acceder a la formación, pues 
su rol de trabajo informal y cuido de la familia, les limita su tiempo para la dedicación a su 
educación o formación de competencias. 
 
¿De qué manera la capacitación en fundamentos de programación en Visual Basic se 
convierte en un medio de inclusión laboral para las madres cabeza de familia representantes de 
algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto? 
 
Es prudente advertir que estas madres cabeza de familia no cuentan con un nivel 
académico avanzado, ni cuentan con conocimientos previos de este tema, por esta razón se les 
brindará primero una inmersión de todo este tema teórico mientras se capacitan en herramientas 
informáticas y telemáticas para que por medio de la educación a distancia se preparen y asuman 
el nuevo rol de desarrolladoras o programadoras y que al final, puedan aprender el lenguaje de 




El presente proyecto está articulado a la Línea de investigación Visibilidad, Gestión del 
Conocimiento y Educación. Según García, Gamboa, Rivera & Tibaduiza (2017) “tiene como 
propósitos y objetivos desarrollar procesos de investigación sobre educación inclusiva y gestión 
del conocimiento de poblaciones diversas, para generar prácticas de visibilización y 
reconocimiento, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, 
respondiendo a la esencia misional de la UNAD en cuanto a la inclusión al vincular el grupo de 
madres cabeza de familia representantes de los barrios periféricos de la ciudad de Pasto en la 



















Línea de Investigación 
 
El presente proyecto está articulado a la Línea de investigación Visibilidad, Gestión del 
Conocimiento y Educación. Según García, Gamboa, Rivera & Tibaduiza (2017) “tiene como 
propósitos y objetivos desarrollar procesos de investigación sobre educación inclusiva y gestión 
del conocimiento de poblaciones diversas, para generar prácticas de visibilización y 
reconocimiento, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, 
respondiendo a la esencia misional de la UNAD en cuanto a la inclusión al vincular el grupo de 
madres cabeza de familia representantes de los barrios periféricos de la ciudad de Pasto en la 



















Capacitar a las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de 
la ciudad de Pasto en fundamentos de programación en Visual Basic a través de la mediación 




1. Caracterizar a la población de madres cabeza de familia representantes de algunos 
barrios periféricos de la ciudad de Pasto en términos de su situación familiar, laboral, 
económica, académica y los recursos tecnológicos con los que cuentan en su hogar. 
2. Diseñar un Diplomado sobre fundamentos en programación en Visual Basic a través de 
la mediación virtual para las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios 
periféricos de la ciudad de Pasto. 
3. Implementar el Diplomado sobre fundamentos en programación en Visual Basic a 
través de la mediación virtual para las madres cabeza de familia representantes de 
algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto  
4. Analizar el impacto del Diplomado sobre fundamentos en programación en Visual Basic 
en las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la 
ciudad de Pasto, en aras de que sirva como modelo para proyectos que impulsen la 
inclusión laboral y el apoyo educativo por mediación virtual en esta población. 
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Marco Teórico y Conceptual 
 
El marco teórico que se desarrolla a continuación contiene los elementos básicos que 
permiten desarrollar programas con el lenguaje de Visual Basic, lo que se constituye en la base 
del diplomado que se diseñó para el grupo de madres cabeza de familia representantes de 
algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto y que, además, permite tener un contexto de la 
pedagogía que rodea la implementación del proyecto y los resultados del análisis de la 
capacitación. 
Realizando la revisión respectiva en cuanto las diferentes investigaciones y proyectos 
existentes desde esta línea de acción, se encuentra que no existen estudios afines; todo lo 
evidenciado se refleja en las diferentes estadísticas sobre la mujer y su rol familiar, índice de 
ocupación desde oficios de hogar o comercio informal, como también los índices de desempleo, 
de baja educación y de bajo interés hacia el campo de desarrollo de habilidades sociales o 
competencias laborales. 
Un estudio realizado por la CEPAL afirma que: 
Los grupos vulnerables difícilmente tienen opciones de una inserción laboral masiva en el 
segmento de alta o mediana productividad, tanto por las limitaciones de demanda, como por el 
sesgo de la contratación a favor de los más educados, que implica una competencia muy difícil 
para los menos calificados. (Vignoli, 2001, pág. 8) 
En este caso la población objeto del proyecto tiende a implementar desde la informalidad 
diferentes maneras de logar la inserción laboral. 
Con respecto al punto anterior y analizando la situación de las madres cabeza de familia, 
se busca generar un espacio de capacitación que hace referencia al campo de inclusión laboral en 
la ciudad de Pasto; viendo la necesidad de implementar como primera medida, estrategias de 
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capacitación en manejo de herramientas informáticas y ofimáticas que hoy por hoy, demandan 
un buen número de perfiles ocupacionales en diferentes áreas del mercado laboral y que ellas en 
este momento desconocen y no saben manejar. 
Avanzando en el tiempo, se encuentran desarrollos en tecnología a los que se enfrenta la 
sociedad. Hoy en día, se escuchan con mayor frecuencia términos como los de programar, 
sistemas, programación, desarrollo, aplicaciones, programas, software, etc., los cuales permiten 
deducir que se ha aumentado el nivel de importancia de la programación como alternativa de 
desarrollo de conocimiento y como base en la formación de competencias específicas para el 
trabajo en esta área. 
Al respecto, la programación es un área que permite fácilmente obtener oportunidades 
laborales tal y como se ha evidenciado en esta nueva década. 
     En 2020 harán falta 900.000 profesionales en informática para cubrir la demanda de desarrolladores 
de software, que crece un 3 % cada año. Eso dice el informe Agenda Digital para Europa 2014-
2020 publicado por la Unión Europea. En Colombia, un estudio del Ministerio TIC señala que en 
2018 había un déficit de 35.000 profesionales en tecnologías de la información, es decir, personas 
capacitadas para crear software, diseñar y administrar sistemas de redes y programar máquinas. 
(Goyeneche, 2019, p.1)  
Esto muestra un excelente panorama para aquellas personas que se dediquen a este oficio 
o que quieran incursionar en él, ya que existirán oportunidades para que obtengan un trabajo, o 
mejoren su empleo actual o simplemente que inicien con el desarrollo de sus conocimientos en 
esta área de desempeño. Conviene resaltar, que este es uno de los aspectos más importantes y 
que se debe destacar en este trabajo de investigación, ya que el objetivo es capacitar a las madres 
de familia en esta área para que se incluyan laboralmente en el sector de desarrollo de software, 
en este caso, utilizando el lenguaje Visual Basic. 
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Según Arias (2016) no saber trabajar en un computador es considerado como un tipo de 
analfabetismo puesto que nos habituamos a su uso para desarrollar la más mínima actividad, 
mientras que Joyanes (2008) “define la programación como el proceso de escritura o 
codificación de un programa” (p. 32), o de manera más simple: indicar al computador qué es lo 
que debe hacer (Hernández, 2013, p. 17).  
Con lo anterior, se trata de hacer entender que el mundo moderno gira en torno a los 
equipos de cómputo y tecnologías a los cuales se suministra las instrucciones pertinentes para 
que se procesen datos y se realice un trabajo. 
Ahora bien, el objetivo o necesidad que tienen las personas para aprender de lenguajes de 
programación como si fuera una segunda lengua, es poder dar órdenes al computador o a los 
diferentes aparatos tecnológicos que permiten facilitar la vida y/o ayudar a solucionar los 
problemas que se van presentando. 
Con lo anterior, se puede afirmar que la programación sirve para establecer comunicación 
con cualquier computadora, smartphone, Tablet, o dispositivo programable, dado que a nivel 
general o en el ambiente habitual, se encuentran estos elementos todo el tiempo. Por lo anterior, 
se afirma que programar se vuelve indispensable para quien se va a desempeñar en esta parte del 
desarrollo tecnológico, obviamente se debe utilizar un lenguaje que las máquinas electrónicas 
entiendan.  
Basándose en lo anterior, se puede decir que lenguaje de programación es un término 
fundamental en la comunicación con los computadores y elementos electrónicos, el cual:  
Sirve para escribir programas para escribir programas que permitan la comunicación 
usuario/máquina. Unos programas especiales llamados traductores (compiladores o intérpretes) 
convierten las instrucciones escritas en lenguajes de programación en instrucciones escritas en 
lenguajes máquina (0 y 1, bits) que ésta pueda entender. (Vasquez Gomez, 2012, pág. 36) 
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Básicamente se utilizan para escribir una serie de instrucciones ordenadas y coherentes 
(llamados programas) que facilitan la del usuario con la máquina. 
En otras palabras, programar requiere enfocarse en el lenguaje de programación, es decir, 
saber diferenciar el propio lenguaje de programación, comprender el por qué se va a estudiar. Es 
decir, que este aprendizaje implica el razonamiento del paradigma de programación (esto es, el 
estilo de desarrollo de un programa) en el que se enmarca, comprenderlo y aplicar la sintaxis del 
lenguaje, desarrollar la lógica de programación correcta. 
Un factor que es imperativo tener en cuenta es la familiarización de los conceptos por 
parte de los alumnos, ya que pueden surgir problemas por las similitudes entre algunas palabras y 
el corto tiempo en que se asimilan, sin descuidar inculcar en ellos, la necesidad de tener que 
resolver problemas (Molina, Padilla, & Leyva, 2019). Un gran ejemplo de esto y que es parte 
fundamental de la programación, es el pensamiento lógico, que juega un papel de suma 
importancia puesto que reconoce en el mejoramiento continuo, las capacidades analíticas 
(Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016). Además, este tipo de pensamiento permite reconocer el 
problema por solucionar, buscar una solución la cual sea programable, analizar las salidas 
resultantes, y obtener conclusiones.  
En la búsqueda de esa solución que es programable, se utiliza la lógica de programación, 
que permite desarrollar instrucciones sobre una secuencia para que su objetivo sea alcanzado. El 
constante ejercicio del pensamiento lógico favorece no solo la resolución de problemas de 
programación, sino que activa el análisis en las actividades de la vida misma. 
Ahora bien, al analizar las actividades del día a día, se encuentran aspectos que la lógica 
puede diferenciar y que para este apartado se denominan variables. Es el nombre que se asigna a 
un espacio reservado que puede adquirir un valor cualquiera, es decir, puede cambiar de 
contenido durante la ejecución del programa. (Herrera, Gutiérrez, & Pulgarín, 2017) . 
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Igualmente, refuerzan este concepto… “concretamente se tiene una posición o espacio en la 
memoria en el que se puede alojar un dato y este valor puede cambiar a lo largo del desarrollo 
del programa” (p.16). 
Bien, pareciera por todo lo anterior, que este tema es complicado o difícil, es por esto que 
existen tantas oportunidades laborales en este ámbito, porque son pocas las personas que deciden 
incursionar en esta área y los números son aún menores cuando se refieren a la incursión en este 
campo, de la mujer. Es por ello, que el diplomado en Fundamentos de programación en Visual 
Basic, como medio de inclusión laboral en las madres cabeza de familia representantes de 
algunos barrios periféricos de la ciudad de pasto, trata de ser el primer referente de inclusión en 
este sector para que, por medio de los conocimientos aquí descritos, las mujeres puedan 
apropiarse del conocimiento y las múltiples oportunidades que están abiertas.  
Continuando con la importancia de la programación en el desarrollo de este marco teórico 
y abordando todos los temas que se desarrollaron en el diplomado, se explica que al tener una 
secuencia o un conjunto de instrucciones que guardan un orden, con el fin de conseguir la 
solución para un tipo de problema; se está frente a un algoritmo, de tal manera que se conforma 
un proceso que recibe datos como insumo y produce información como producto de solución. 
Joyanes (citado por Vásquez, 2012) indica que un algoritmo es como un método para 
resolver un problema; definición que dejo plasmada en su libro Fundamentos de Programación y 
que es tal vez una de las más acertadas. 
Como característica principal, el sentido de la lógica permite resolver los problemas de 
una manera sistemática y coherente, Joyanes Aguilar (citado por Vásquez, 2012) enfatiza que el 
diseño de la mayoría de los algoritmos requiere creatividad y conocimientos profundos de la 




Otro termino que no se puede dejar de lado y que es fundamental para las personas que 
decidan seguir el camino de la programación es “el pseudocódigo”; este es un instrumento de 
ayuda a la programación en la cual las instrucciones se escriben para facilitar la escritura y 
lectura de programas, es considerado como un lenguaje de especificación, por medio del cual se 
puede representar a través de un algoritmo, la solución de un problema.   
 El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en 
palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de 
programas. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de 
algoritmos. (Vásquez, 2012, p.69-70)  
Lo anterior quiere decir que el pseudocódigo es independiente del lenguaje de 
programación por lo que facilita su escritura posterior. 
Las estructuras de control son las que permiten alterar la secuencialidad de las 
instrucciones, modificando el flujo de ejecución de un programa; tienen sólo un punto de entrada 
y un punto de salida, como complemento, son las que facultan al algoritmo para que ejecute las 
instrucciones dependiendo del valor de una verdad en una expresión lógica.  
También, existen otras estructuras llamadas estructuras repetitivas las cuales son las 
instrucciones que se ejecutan varias veces, es decir, saltar a una instrucción anterior para volver a 
ejecutarla. Su número de repeticiones puede ser finitas y depender de la evaluación de una 
expresión lógica. Se conocen como bucles o ciclos y están dadas para que el algoritmo ejecute la 
misma tarea de forma repetitiva en la solución de algunos problemas  
Por otro lado, una función se conoce como subrutina, es un subprograma o sub-algoritmo 
que realiza operaciones o procesos, que sean llamadas desde un algoritmo o programa principal, 
por lo que producen un resultado para ser devuelto al programa o algoritmo principal. El uso de 
las funciones permite ordenar un algoritmo de mejor manera. 
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Estas definiciones fundamentan la propuesta del desarrollo del diplomado, ya que son el 
componente principal de la capacitación. Además, se encuentran dentro de los módulos que se 
brindan al grupo de madres cabeza de familia y que se busca aprendan, entiendan y más adelante 
lo trabajen cuando se desempeñen en alguna labor de desarrollo de programación.  
Es prudente advertir que estas madres cabeza de familia no cuentan con un nivel 
académico avanzado, ni cuentan con conocimientos previos de este tema, por esta razón se les 
brindará primero una inmersión de todo este tema teórico mientras se capacitan en herramientas 
informáticas y telemáticas para que por medio de la educación a distancia se preparen y asuman 
el nuevo rol de desarrolladoras o programadoras y que al final, puedan aprender el lenguaje de 
programación en Visual Basic. 
Este lenguaje se eligió porque es uno de los primeros lenguajes que se desarrollaron 
cuando la evolución de las computadoras lo exigía. La evolución de los lenguajes de 
programación estuvo determinada siempre por el desarrollo de los computadores, hasta 1958 se 
trabajó con tubos al vacío ya que en ese año salieron los primeros circuitos integrados. Luego, en 
1971 se creó el primer microprocesador de Intel. El primer computador personal que fue 
comercializado por la IBM apareció en 1980 y aquí en este punto de la historia es cuando toma 
fuerza el desarrollo de lenguajes para las computadoras. (Cervantes & Pineda, 2016) 
Se decide trabajar con el lenguaje Visual Basic por su familiaridad con varios lenguajes, 
además que éste en su propia naturaleza es de propósito general, lo cual significa que quien 
adquiera conocimiento en este lenguaje pude trabajar más fácilmente con aplicaciones de bases 
de datos, la nueva versión transformada que se llama Visual Basic.Net y como aún se continua 
utilizando de manera masiva, este lenguaje es compatible con las últimas versiones de los 
sistemas operativos de Microsoft  como son Windows 7 y Windows 8, etc. 
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Básicamente Visual Basic es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones en el 
entorno de Windows, funciona como un “lenguaje de programación para propósito general. 
Caracterizado por suministrar elementos gráficos de diseño de aplicaciones, editor de programas 
con capacidad de depuración al instante, compilador y asistencia basada en colores, ayuda 
contextual, asistentes que automatizan tareas de uso común”. (Ramirez, 2007, pág. 10) 
Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación visual, también llamado lenguaje de 4ª 
generación. Esto quiere decir que un gran número de tareas se realizan sin escribir código, 
simplemente con operaciones gráficas realizadas con el ratón sobre la pantalla. Visual Basic 6.0 
es también un programa basado en objetos, aunque no orientado a objetos como C++ o Java. La 
diferencia está en que Visual Basic 6.0 utiliza objetos con propiedades y métodos, pero carece de 
los mecanismos de herencia y polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes orientados a 
objetos como Java y C++. (Brazález, 1999, pág. 7) 
Uno de los motivos de su creación fue dar a los usuarios de programación utilidades tanto 
simples como accesibles, por eso lo utilizan de fácil manera principiantes y expertos.  
En el proceso en que el ser humano o usuario interactúa con la computadora, existe un 
sistema interactivo que facilita el trabajo y permite que la máquina entienda lo que se quiere 
hacer. Antiguamente, todo era código lo que hacía que el manejar un computador solo fuera tarea 
de expertos en desarrollo o personas que apasionadas al tema aprendieran los códigos.  
Hoy en día las acciones que se van a realizar son por manipulación directa, ya que los 
sistemas operativos como Windows, Linux y el Mac OS X tienen una interfaz gráfica para 
facilitar el trabajo del usuario; estas no son más que las pantallas con las que a diario se trabaja, 
como el escritorio de Windows. 
Flores & Rodriguez (2014) Afirman que la interfaz del usuario es un programa que utiliza 
imágenes y objetos gráficos que representan las acciones o información que permite una 
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comunicación sencilla con el sistema operativo. Esta interfaz gráfica de usuario se conoce como 
GUI de sus siglas en inglés Graphical User Interface, y Visual se refiere al método que se utiliza 
para crear la interfaz. 
La palabra Basic hace semejanza al lenguaje BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic 
Instruction Code) (Ceballos, 2000, pág. 23), por esto, es el lenguaje que permite prefabricar 
objetos dentro de una pantalla y así no tener que generar cantidades de líneas de código que 
ubiquen un objeto y les de apariencia. 
La importancia de programar en Visual Basic radica en que se puede reutilizar el 
programa para diferentes ambientes, se obtienen los códigos y sentencias básicas que nos va a 
permitir aprender más fácilmente otros lenguajes. Adicionalmente, estos conocimientos básicos 
van a permitir desarrollar más fácilmente macros en Excel y este tipo de aprendizaje abre 
muchas puertas laborales. 
Las empresas siempre solicitan personas capacitadas o con conocimientos de Excel 
avanzado y son pocas las personas que se adentran en este mundo de los sistemas ofimáticos. 
Cabe aclarar que, al adquirir conocimientos en VBA, se tienen las bases fundamentales para 
desarrollar Macros en Excel, las cuales son instrucciones que ejecuta el programa y que permiten 
al usuario desarrollar aplicaciones que facilitan el trabajo, sobre todo de manejo de cifras y bases 
de datos en Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones. 
Habría que decir también, que el campo de acción se amplía cuando se aprende a manejar 
la sintaxis básica de programación y se ejecutan en diferentes ambientes informáticos. Por esta 
razón, es que se utiliza este lenguaje en la capacitación de las madres cabeza de familia 
representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto, porque ellas al tener este 
nuevo conocimiento verán una perspectiva diferente de la vida y de las oportunidades para ellas 
y su familia. 
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Como inspira la definición de Molina, Padilla, & Leyva (2019) quienes manifiestan que 
al iniciar en el mundo de la programación es imperante desarrollar capacidades de pensamiento 
lógico, para lograr el análisis y debida comprensión de los diferentes problemas y poder dar 
solución a los interrogantes que se presenten a medida que se desarrolla el conocimiento. Esto se 
aplicará en las madres una vez tengan la capacitación, porque ellas ya no verán las cosas 
habituales en su vida de la misma manera, porque el desarrollo de su lógica de pensamiento les 
abrirá un mundo nuevo y lleno de posibilidades como lo manifiesta Vidal (2015):  
Sin lugar a duda, es relevante para el ser humano, el desarrollo del pensamiento lógico para 
analizar y solucionar problemas y situaciones de su vida diaria. Particularmente, su uso es 
esencial para el análisis, comprensión y solución de problemas computacionales, relacionados con 
la cultura de nuestra época y, por lo mismo, es imperativo su desarrollo en las presentes y futuras 
generaciones. (p. 27) 
Lo anterior, evidencia la importancia que tiene para el ser humano el desarrollo de su 
lógica de pensamiento, ya que al enfrentarse a situaciones diversas en su vida cotidiana, el 
aprender programación, le ayudaría por medio de razonamientos lógicos, algoritmos y uso de 
lenguaje de programación, a potenciar sus habilidades y destrezas “de la lógica” que infieren en 
el desarrollo de soluciones a los problemas diarios, de la vida e informáticos con el adecuado uso 
de conceptos, semántica y sintaxis; lo que revoluciona los antiguos principios en que se limita a 
la explicación de pasos y esquemas. 
En este sentido, son varias las razones por las cuales se debe aprender a programar, la 
principal se encuentra en una frase expresada por Jobs (citada por Cringely, 1995) Todo el 
mundo en este país debería aprender a programar un ordenador, pues te enseña a pensar. Su 
afirmación fue hecha antes de retornar a su trabajo en Apple ya que en 1985 tuvo un 
desafortunado incidente con John Sculley el CEO de la empresa que el mismo contrató y que fue 
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quien después saco del camino a Jobs; este relato dicho por el mismo dueño de Apple en una 
entrevista encontrada después de diez años. 
Tomando como base el concepto presentado por Steve Jobs, se puede decir que el 
aprendizaje de la programación es una manera de prepararse para los cambios en el trabajo y 
estilo de vida por venir, una adaptación a las nuevas exigencias laborales. En cuanto a la 
educación, ya se ha visto a nivel mundial cómo se ha incluido la programación en los programas 
académicos de muchos países; lo que ha permitido a la nueva generación estar más preparada 
para afrontar los retos de la nueva era y adquirir nuevas competencias educativas básicas para la 
ciudadanía digital. 
De ahí, que la educación abra las puertas a la revolución digital y con ella a la 
globalización. Por lo tanto, es el momento para optar por nuevas oportunidades en el aprendizaje 
fomentando la creatividad tecnológica al trabajar con las competencias educativas adecuadas en 
la realización de proyectos. Razón por la cual, en el diseño del diplomado de este proyecto se 
busca fortalecer con conocimientos desde la informática a un grupo representativo de madres 
cabeza de familia que necesitan cualificarse para acceder al campo laboral. 
En Colombia se debe abordar el desarrollo del conocimiento en informática, en nuestros 
niños, jóvenes y adultos e instruirlos para que desarrollen su pensamiento creativo utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación, ya que son un componente importante en la 
educación escolar del siglo XXI, tal como se plantea en la Ley 115 de febrero 8 de 1994, la cual 
se conoce como Ley General de Educación y que dentro de sus postulados, hace énfasis  en la 
importancia de la formación para la creatividad y el pensamiento crítico desde los artículos 16, 




Dentro de sus políticas de calidad, en su declaración para forjar una nueva visión de la educación 
superior, que se deben promover a nivel mundial nuevos sistemas de apoyo académico y métodos 
educativos innovadores que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes, 
haciendo uso del potencial y los desafíos de la tecnología. (LA UNESCO, 1998, pág. 27) 
En la página de la American Psychological Association, con actualización del año 2020, 
hay una cita de Clements (1986) quien evaluó los efectos del aprendizaje de la programación 
computacional y la instrucción asistida por computadora (CAI) en habilidades cognitivas 
específicas para niños, logrando obtener mejoras en competencia operativa y creatividad. 
Posteriormente, en 2001, él mismo determinó que los alumnos que tengan interacción a temprana 
edad con las carreras de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) tienen menos 
reticencias para ingresar al mundo del desarrollo y la tecnología, además tienen menos 
estereotipos de género, ya que esto se identifica como un problema desde temprana edad. 
Lo anterior se complementa con lo que indica Stager (citado por López, 2009) en la 
introducción del libro Guía para Docentes, cuando manifiesta que la programación de 
computadores permite activar una diversidad de estilos de aprendizaje y el desarrollo del 
pensamiento algorítmico, enmarca los estudiantes en aspectos importantes para la solución de 
problemas. 
Ante todo, se ratifica la idea que no existen límites a la hora de hacer cualquier cosa con 
el computador. Los computadores ayudan a la gente a hablar, comunicarse, a enviar información 
entre otros aspectos. Lo anterior lo verifica Crow, Luxton, Wünsche, & Denny (2019) cuando 
expresan que, … “la comprensión de la programación informática implica diseñar, estructurar y 
utilizar metodologías soportadas por herramientas TIC usado no solo por el docente, sino 
también para el ciudadano con conocimientos informáticos” (p.72).  
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En otras palabras, lo que el ser humano quiera realizar con las herramientas que brinda la 
programación depende única y exclusivamente de la capacidad de imaginar y de crear que haya 
desarrollado…Es por esto que la frase que Arias (2016)  utilizada en varios de sus libros en 
especial en este de programación sobre “la gran ventaja de saber programar es la capacidad de 
crear lo que se quiera cuando se quiera” (p.20),  suele ser para el presente proyecto de gran 
trascendencia, porque amplia el espectro del uso de la programación que no solamente se utiliza 
con los computadores de escritorio o portátiles si no que  trasciende al uso de la programación  
para teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos. 
Enseñanza/aprendizaje en programación de computadores 
 
Para iniciar en el mundo de la programación, los instructores o profesores enseñan cómo 
utilizar la lógica de pensamiento para resolver problemas por medio de algoritmos, ya que 
aprender a programar es un tema un poco complejo y se hace aún más difícil si no se sabe 
pensar. Es por lo que la metodología utilizada para esto inicialmente debe tomar el problema y 
entenderlo, luego al ver el paso a paso de éste, se crea un algoritmo que lo represente y que 
indique cómo va a ser la solución para luego implementarla en un lenguaje de programación. 
Cierto es que al desarrollar el programa que dará solución al problema en el lenguaje de 
programación, hay que advertir que este se presenta en un proceso cíclico, por lo tanto, la 
atención debe estar puesta en llevar una coherencia en los procesos, ya que adicionalmente se 
debe codificar, compilar y probar el programa que se está desarrollando. 
Se puede determinar que un programa está correcto cuando logra pasar varios procesos de 
prueba correctamente. Cada vez que se prueba se ejecuta el programa analizando varios datos de 
entrada que se utilizan como ejemplo y su resultado es el esperado. 
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En este proceso de enseñanza, los estudiantes requieren del apoyo constante del docente y 
de las herramientas que el mismo provea para profundizar en los conocimientos impartidos. Sin 
embargo, es difícil para el profesor realizar una retroalimentación oportuna a cada estudiante 
cuando se debe revisar todo el código uno a uno y los grupos que maneja son numerosos; la 
revisión del código demanda tiempo y correcciones de manera individual. 
En el diplomado de fundamentos de programación en Visual Basic, teniendo en cuenta 
que esta educación es a distancia, se trabajará por módulos y para no hacer agobiante el ingreso 
de las estudiantes a este nuevo conocimiento, se entregará cada semana una guía de aprendizaje 
la cual contiene el material teórico-práctico del tema a desarrollar; en una video llamada se dará 
la explicación al tema propuesto y se realizarán ejercicios de ejemplo para que las madres 
entiendan de manera más clara el trabajo que deben realizar. 
Para su asesoría y el poder despejar las dudas que se presenten en la lectura y realización 
de los ejercicios durante la semana de autoformación, se brinda apoyo por medio del correo 
electrónico o por whatsapp que es la herramienta utilizada para toda la comunicación sincrónica 
con el grupo. 
Educación Inclusiva 
En Colombia se han planteado nuevas estrategias de educación que permiten la inclusión 
de acuerdo con los lineamientos internacionales que exigen esta medida para hacer un conjunto 
inseparable entre sociedad y educación ya que estos dos factores presentan el mismo nivel de 
importancia y se retroalimentan mutuamente.  
Por lo anterior, se puede apreciar la diversidad de estudiantes que están ingresando al 
sistema educativo en Colombia con diferencias muy marcadas en cuanto a sus necesidades y 
capacidades. En este momento, es cuando se fusiona la educación que se denomina como normal 
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con la educación a la que muchos no le prestaban atención, la llamada educación especial, 
generando lo que se encuentra hoy en día, la denominada educación inclusiva. 
Este nuevo tipo de educación presenta un reto para directivos y docentes los cuales se 
enfrentan a un trabajo arduo como lo es educar sin discriminación, tratando de brindar 
conocimiento a todos los estudiantes sin excepcionar sus diferentes maneras de ver, pensar, 
escuchar, actuar, con alteraciones psiquiátricas y cognitivas. 
En Colombia las nuevas políticas educativas están encaminadas a que las instituciones se 
proyecten a educar a “todos y todas”, haciendo más difícil la tarea de los docentes quienes deben 
innovar y desarrollar capacidades para afrontar estos nuevos retos, ya que estos dentro de su 
formación no se prepararon para tal fin; esto permite evidenciar las falencias de las instituciones 
en su infraestructura, las adaptaciones curriculares, entre otros factores. 
Teniendo presente esta problemática a la cual se le debe priorizar una solución, se 
deslumbra la necesidad de fusionar los aspectos pedagógicos de la educación con las múltiples 
miradas sociales que conllevan a reiterar errores en la educación inclusiva. Haciendo un análisis 
profundo de la situación antes descrita, se ve como esta disparidad resulta una barrera para la 
calidad educativa y la igualdad social.  
El trabajo de los profesores y directivos docentes debe verse reflejado en sus resultados, 
puesto que, a pesar de enfrentarse a esta nueva forma de enseñar, intentan desde su quehacer 
pedagógico, incursionar en las didácticas del aula para brindar conocimiento a todos sus 
estudiantes por igual. 
Es así, como desde esta nueva propuesta de capacitar a madres cabeza de familia en un 
tema tan alejado a los conceptos básicos que ellas manejan, se pueda generar una nueva 
perspectiva de educación en Colombia. Teniendo en cuenta que no en todos los lugares y 
poblaciones se tiene acceso a la tecnología como si se tiene en las ciudades principales, se puede 
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brindar acceso a la educación de manera gratuita y con los elementos básicos con que se cuenta 
en un hogar como es un celular. 
En este proyecto se diseñó una metodología que no implica tener elementos tecnológicos 
de gran envergadura y mucho menos conocimientos básicos para incursionar en el área de la 
programación y la tecnología. 
Los retos al incursionar en esta clase y diseño de educación son muy grandes porque 
parten del cambio de mentalidad de los profesores que, a decir verdad, en Colombia no están 
muy preparados en el manejo de tecnología y menos en ambientes virtuales que soporten y 
ayuden al desarrollo de su proceso académico. Por lo tanto, está el cambio que se debe generar 
en la población a educar, en este caso a las madres cabeza de familia; para las dos partes de esta 
ecuación es muy difícil ver el potencial que se tiene para aprovechar y la resistencia al cambio se 
hace latente en varios aspectos. 
Educación a Distancia 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la Educación a Distancia es la que 
permite cerrar la brecha que existe entre el tiempo que se tiene para educar y el espacio donde se 
desarrolla y que, por medio de su metodología educativa, utiliza estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que forman al ser humano desde una perspectiva pedagógica y formativa, entre otros 
factores del proceso educativo. 
Con los desarrollos tecnológicos que se pueda disfrutar hoy en día, la educación a 
distancia y virtual presentan una novedad en escenarios educativos, y es que rompen los 
esquemas de la educación tradicional que llevaba más de 150 años sin innovaciones ni cambios 
trascendentales.  
Este nuevo estilo de educación hace parte del estilo de vida del siglo XXI, ya que permite 
tener tiempo para las actividades regulares del ser humano y permite organizar espacios para el 
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desarrollo del conocimiento por medio de uso de las mediaciones telemáticas, en las cuales las 
actividades académicas se desarrollan casi en su totalidad. 
En este proyecto, el desarrollo del diplomado de fundamentos de programación de Visual 
Basic dirigido a las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la 
ciudad de Pasto, se realizó en su totalidad en modalidad a distancia, teniendo como base 
tecnológica el uso del celular y el manejo didáctico de insumos pedagógicos como los son las 
guías de aprendizaje enviadas por correo electrónico. 
Esta metodología favorece la incursión de estas madres en un nuevo ámbito, que les 
permite ampliar su perspectiva y adquirir nuevos conocimientos a los cuales no habían tenido 
acceso y además por su desconocimiento, no veían la importancia y necesidad de adquirir nuevos 
equipos tecnológicos para adentrarse en el nuevo mundo laboral.  
 
Aspectos cognitivos y educacionales 
Cuando  se analiza de manera cognitiva la capacidad que tienen los estudiantes de 
aprender, se evidencia  que  tienen varios factores que influyen en el éxito esperado, como el 
esfuerzo que  realicen, la persistencia que tengan de continuar adelante a pesar de los fracasos, el 
nivel de dominio y desempeño que tienen frente a las herramientas, en fin, se puede seguir 
enumerando cantidad de factores que hacen que los estudiantes sean buenos en lo que están 
desarrollando y que esté generando conocimiento. 
Lo que sí está claro, es que al estar trabajando en desarrollo se van a facilitar las cosas, si 
el estudiante se encuentra en un ambiente cómodo y confiable, si no ve como obligación, sino 
más bien como distracción lo que está realizando tal cual como si estuviera jugando o es aún 
mejor, si tiene experiencia en programación. 
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Un factor que no se puede dejar fuera del contexto es la autoeficacia, ya que está afecta 
positivamente al estudiante, si él puede medir o sentir su capacidad de superación individual, si 
ve que el trabajo en grupo es ameno y fluido, si siente capacidad para resolver problemas 
complejos y, sobre todo, si sus modelos mentales se acoplan a la solución de las tareas sean estas 
largas, cortas o frecuentes; realmente esto no importará. 
En la población sujeto de estudio en este proyecto, se destaca la importancia de descubrir 
desde sus capacidades, el potencial que cada una tiene y que hasta antes de iniciar la capacitación 
no se era consiente que se poseía y que fue desarrollando en cada una de las madres, una 
autoconfianza al ver que podían superar el nuevo reto desde la virtualidad y así poder ir 
eliminando los obstáculos que ellas veían y les impedían avanzar. 
 
Inclusión Laboral 
Actualmente, se ve como la sociedad debe ir a la vanguardia de la tecnología, con el fin 
de mejorar el nivel de vida del ser humano. En este caso, este proyecto se va a centrar en las 
Madre cabeza de familia y su inmersión en estos escenarios que hoy por hoy, resultan parte de la 
vida cotidiana. 
Hablar de la tecnología y sus bondades, es hablar de algo que hace parte de la vida 
cotidiana. Está cada vez más familiarizados con estos aparatos, tales como los computadores, 
celulares y son un artículo más de servicio en cada familia y como lo llaman los expertos, nos 
está prestando un servicio tal como los servicios públicos domiciliarios. 
Viendo esta demanda que ofrece la tecnología, es como se ve necesario, dar inicio a un 
proceso de fortalecimiento en fundamentos de programación dirigido a madres cabeza de 
familia, un grupo poblacional con grandes necesidades que hacen parte de la población 
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vulnerable del Municipio de Pasto, pero que, a su vez, se distinguen por su liderazgo, por su 
participación y su espíritu de emprendimiento. 
Es importante caracterizar a las madres cabeza de familia representantes de algunos 
barrios periféricos de Pasto como son Portal de Aranda, la Rosa, las lunas, la Alameda, Villa 
Flor, Santa Bárbara. Lorenzo y Miraflores, porque aquellas mujeres son catalogadas desde la ley 
1232 de 2008, como las que llevan la jefatura de sus hogares y tienen a cargo toda la obligación 
económica, social y afectiva de sus hijos. 
Como también, se ve necesario anexar lo establecido en la ley 1221 del 2008, la cual 
declara en su parágrafo 3, que los grupos pertenecientes a la población vulnerable, en este caso, 
las madres cabeza de familia, tomando en cuenta que han sido vulneradas en sus derechos, desde 
lo social, económico y psicológico.   
Se observa como desde diferentes ámbitos se ha tratado de dignificar el papel de la mujer, 
esto con emprendimientos desarrollados desde la tecnología como lo son las aplicaciones La 
manicurista y Efy, las cuales se crearon para brindar la oportunidad a este sector de la población, 
para que se desempeñaran como manicuristas y aplicaciones de belleza Premium o la aplicación 
Hogaru que busca dignificar y profesionalizar el trabajo de las “profesionales de limpieza” como 
así las llaman y así contrarrestar las cifras de desempleo que para enero del año 2019 estaban en 
un 16.9 por ciento (DANE, 2020). 
Otro aspecto de inclusión laboral es el teletrabajo como modalidad de contratación y su 
oportunidad que se propone desde las grandes empresas y que beneficia a los grupos de mayor 
vulnerabilidad entre los cuales se destaca y se prioriza a la madre cabeza de familia. Claro está 
que muy pocas pueden ingresar a esta modalidad de trabajo porque no cuentan con los estudios 
requeridos, los conocimientos solicitados para desempeñarse en estas áreas o no cuentan con las 
herramientas tecnológicas para afrontar este tipo de labores. 
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Reconociendo lo anterior, es importante afirmar que, dentro del componente de Inclusión 
Laboral en una gran proporción, solo se ven a las madres cabeza de familia como trabajadoras 
del sector belleza y otras como el sector aseo, lo cual muestra que son casi nulas las 
oportunidades que tienen ellas en el sector del desarrollo de software; uno de los más solicitados 
y mejores pagos dentro de las ofertas laborales. 
Aquí conviene resaltar que la mujer ha perdido participación en este sector porque tal 
como describe el portal trabajo: 
Durante la década de los cincuenta, cuando la industria de computación era incipiente, las labores 
de programación y software se consideraban parte de la rama administrativa y por tanto eran 
principalmente las mujeres las que se dedicaban a estas labores. Sin embargo, a medida que la 
ocupación dejó de ser vista como algo rutinario y administrativo, atrajo más profesionales e 
implementó exámenes de aptitud y personalidad que favorecieron ciertas habilidades en las que 
los hombres resultaban mejor posicionados. (Sanchez, 2019, pág. 40) 
Por lo anterior, se quiere aportar para retomar este nivel de participación por medio del 
diplomado en fundamentos de programación en Visual Basic, como método de inclusión laboral 
en las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de 
Pasto, ya que las capacitaciones buscan primero brindar la oportunidad a este sector de la 
población para que se capaciten, se adentren en el mundo de la tecnología, el desarrollo de 
aplicaciones y fortalezcan su auto concepto determinando que ellas sí tienen las capacidades 
necesarias para afrontar este tipo de retos. 
Como segundo aspecto, se busca que al tener otro tipo de conocimientos y se halle 
fortalecido su auto concepto, se generen nuevas expectativas laborales y de emprendimiento que 
permitan a estas estudiantes buscar nuevas oportunidades y que se puedan incluir en el campo de 
desempeño de la informática, tecnología y áreas de desarrollo de software. 
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Esta capacitación va dirigida a las madres cabeza de familia que deben afrontar solas la 
responsabilidad de sacar adelante a sus hijos en algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto, 
mencionados en párrafos anteriores, para lo cual, se tiene en cuenta lo que aporta el acuerdo 020 
del 31 de octubre de 2007 donde se inició el diseño de la política enfocada hacia las mujeres, la 
cual trata sobre la equidad de género y la violencia que han venido sufriendo, en una solicitud 
presentada al Consejo de Pasto en el mes de julio de 2019.  
Si bien, esta política está basada en el Trabajo presentado por Flórez (2007) en el cual se 
adopta esta política y se dictan, varias disposiciones, ya que tiene como objetivo proteger y 
garantizar las relaciones de poder entre hombres y mujeres sin que haya discriminación alguna. 
En el mismo documento, se señala el estudio efectuado que pone al descubierto la forma cultural 
prevaleciente en la que son discriminadas las mujeres.  
Como garante del trabajo llevado a cabo, se trazaron objetivos que permitieron el 
establecimiento de políticas públicas y estaban basados en principios como: trasversalidad, 
interculturalidad, universalidad, autonomía, justicia social, atención diferenciada, diversidad, 
inclusión, no discriminación, participación social, y corresponsabilidad.  El documento en sí 
pretende fijar las políticas que favorecen la garantía de derechos de las mujeres en procura de 
mejorar la calidad de vida, ya que la cultura de la equidad incluida dentro de las políticas 
mencionadas permite la generación de trabajo para las mujeres ya sea por la vinculación a 
empresas o el fortalecimiento del emprendimiento al apoyar las iniciativas. Es por eso que aquí 
se resalta la importancia de la educación y la capacitación para fortalecer la autoestima de estas 









Enfoque de la Investigación 
 
La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo puesto que busca “ayudar 
a resolver problemáticas, aportar conocimientos además de ser novedosa y acercarse a realidades 
subjetivas” (Hernández, 2014, P.46), de igual manera Martínez (2011) afirma que “el paradigma 
cualitativo se basa en un fundamento humanista para entender realidades sociales” (p.67). De ahí 
que en este proyecto y gracias a este enfoque, se hiciera necesario conocer las características de 
las madres cabeza de familia, sus conocimientos y lo relativo a su entorno para poder diseñar el 
Diplomado de igual manera, hacer posteriores mejoras a la metodología de la capacitación.  
Desde este punto de partida, la adopción de una perspectiva cualitativa evidencia como en 
este trabajo de grado se desarrollan estrategias metodológicas que impactan a través de la 
capacitación mediante el diplomado,  permitiéndoles así, a través del aprendizaje de los 
fundamentos de programación mediante mediaciones virtuales, lograr un cambio de pensamiento 
frente a la inclusión de los en el ámbito laboral desde el área de la programación. 
 
Tipo de investigación: Investigación – Acción 
 
Esta iniciativa de proyecto aplicado se enmarca en el tipo de investigación acción 
participativa que inicia desde su naturaleza, identificando una situación problema que requiere 
una solución, es decir, que basa su desempeño en un grupo de personas específico el cual 
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pretende solucionar un problema de forma significativa que produzca un cambio o 
transformación. Sampieri (2014) Afirma que: “La finalidad de la investigación-acción es 
comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente 
(grupo, programa, organización o comunidad)” (p.496). 
Sandín (Citado por Sampieri, 2014) señala que la investigación-acción pretende, 
esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, 
administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 
transformación. Por lo anterior, es que la investigación realizada se desarrolló contando con el 
aporte de todo el grupo de madres cabeza de familia y por el grupo de investigación, para 
vislumbrar sus necesidades reales y así plantear una solución que busca mejorar en ellas su 
calidad de vida, brindando oportunidades por medio de nuevo conocimiento. 
Ander (2003) Cuenta en su libro que “Ya Kurt Lewin fue quien acuñó el término 
"investigación-acción" había indicado que el proceso se inicia porque hay una insatisfacción con 
un estado actual de cosas (p.9). Esto significa que “La percepción social (manera particular como 
el individuo interpreta las acciones, los atributos o intenciones de los otros individuos; la 
atmósfera social o determinadas situaciones de la vida) encauzan el comportamiento” (Lewin, 
1948, p.37). 
Con esta definición, se puede identificar la finalidad principal de este tipo de 
investigación, la cual es la intervención social, donde se busca la participación de la gente con el 
objetivo de resolver los problemas; es decir, que es un proceso dinámico y “la naturaleza de la 
IAP exige liberar el potencial creativo y de movilización de la gente, y esto inevitablemente es 
un proceso que implica tiempo” (Ander, 2003, pág. 10). 
Otro concepto muy acertado es el de Stringer (Citado por Sampieri, 2014) quien señala 
que la investigación-acción es: 
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a) Democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para participar. 
b) Equitativa, las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a 
todo el grupo o comunidad. 
c) Liberadora, una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social. 
d) Detonadora de la mejora de las condiciones de vida de los participantes. (p.497) 
Finalmente, Alberich (2007) la define como un “método de estudio y de acción que busca 
obtener resultados fiables y útiles para mejorar las situaciones colectivas, basando la 
investigación en la participación de los mismos colectivos a investigar” (p.6). 
 
Fases de la investigación 
En las anteriores consideraciones referentes al tipo de investigación, cabe aclarar que este 
tipo de investigación enfoca su saber y su esfuerzo en interpretar y conceptualizar un problema 
de algún grupo, población, ambiente o sitio que requiera una intervención para buscar una 
solución o cambio en las diversas dificultades que sean presentadas en su común denominador. 
Por esta razón se implementaron las fases esenciales de los diseños de investigación, que 
son: Observar, Pensar y Actuar. Como menciona Sampieri (2014), estas etapas permiten 
desarrollar un proceso cíclico que permiten analizar qué decisiones son las que mejor convienen 
a la población objeto de estudio y que a su vez, ofrece diversidad de opciones para brindar un o 
unos resultados que favorezcan, en este caso, a las madres cabeza de familia representantes de 
algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto. 
Sampieri (2014) apoyado de otros autores indica que, para llevar a cabo las fases de este 
método de investigación, se debe desarrollar una serie sucesiva de ciclos que corresponden a: 
primer orden, identificar la problemática, segundo elaborar un plan, tercer ciclo implementar y 
evaluar el plan y, por último, realizar la realimentación. Como se está hablando de una 
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investigación donde su proceso es cualitativo es decir que es cambiante y fluctuoso se puede 
repetir el ciclo. 
Para realizar el primer paso en el proceso de investigación el cual es identificar la 
problemática, se realizó una inmersión en los sectores periféricos de la ciudad de Pasto por parte 
del grupo investigador, donde se investigó qué eventos son los que aquejan a las madres cabeza 
de familia representantes de estos sectores y cuáles son las situaciones socioeconómicas con las 
que cuentan estas mujeres y las posibles casusas de la situación. 
Para obtener esta información, se realizaron entrevistas, reuniones, se habló con cada una 
de ellas para conocer más afondo su situación y para hacer indagaciones más individuales que 
permitieran examinar cada situación y el trasfondo de esta. Así, estas herramientas se aclararán 
en el apartado de técnicas e instrumentos de investigación de este mismo proyecto. 
Teniendo la información de la problemática de cada uno de los individuos de la población 
y verificando que si es posible realizar e implementar la investigación – acción correspondiente a 
brindar capacitación por medio de un Diplomado en Fundamentos de programación en Visual 
Basic, como medio de inclusión laboral en las madres cabeza de familia representantes de 
algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto, se procede a elaborar el plan de capacitación el 
cual se explica con detalle en la fase 2 de las fases de desarrollo de este proyecto. 
De aquí, que inicia la fase tres del ciclo el cual es implementar y evaluar el plan. En este 
punto se dio inicio al diplomado en fundamentos de programación en Visual Basic; este se 
realizó desde el 2 de enero de 2020 hasta el 30 de abril del mismo año. Realizado con un grupo 
de 31 madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de 
Pasto, con el que se conocieron y se iniciaron en el mundo de la informática hasta que 
consiguieron cultivarse en el área de la programación utilizando la herramienta Visual Basic. 
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Por último, el ciclo cuarto de las fases de investigación se refiere a la realimentación que 
se realizó cuando se terminó la capacitación y de la cual se generaron nuevas ideas, conceptos 
por agregar a la capacitación, nuevas ideas y, sobre todo, la nueva visión de las madres cabeza de 
familia que les brindó una nueva perspectiva de la vida y de su campo laboral el cual piensan 
seguir alimentando de conocimientos para buscar nuevas oportunidades para ellas y sus familias. 
 
Técnicas e instrumentos de Investigación 
Sampieri (2014) Nos dice que: 
Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de 
personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias 
“formas de expresión” de cada uno. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son 
conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 
experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 
individual, grupal o colectiva. (p.397) 
La recolección de datos se genera en el lugar o ambiente directamente en que el grupo o 
las personas se encuentran, deben ser sus lugares naturales y con los aspectos de su vida diaria. 
Con respecto a los instrumentos de recolección de datos, siempre se habla de entrevistas o 
grupos de enfoque y según Sampieri (2014) sí son una parte importante, pero el instrumento 
fundamental que este mismo enseña y que tiene la mayor participación en la investigación es el 
propio investigador. “Sí, el investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge 
los datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo 
analiza, sino que es el medio de obtención de la información” (p.397). 
Así mismo, se precisa “que los diseños investigación-acción también representan una 
forma de intervención y algunos autores los consideran diseños mixtos, pues normalmente 
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recolectan datos cuantitativos y cualitativos, y se mueven de manera simultánea entre el esquema 
inductivo y el deductivo”. (Sampieri, 2014, pág. 500) 
Por lo anterior, para acotación a este proyecto las investigadoras utilizarán métodos o 
técnicas asociadas a su papel de recolector de información como son: las observaciones directas, 
encuestas realizadas al grupo poblacional elegido, entrevistas, las sesiones realizadas con las 
madres cabeza de familia, documentos consultados sobre los temas de las problemáticas 
consultadas y demás material que sea pertinente en la obtención de datos para el estudio. 
 
Instrumentos recolección de la información  
 
La encuesta: En este proyecto aplicado, se empleó como instrumento de recolección la 
encuesta, que de acuerdo con López & Fachelli (2015), “es una técnica de recolección de datos 
que tiene como fin obtener una medida acerca de los conceptos que se derivan de una 
problemática de investigación previamente construida” (p.8). “Tiene la característica de brindar 
información directa al investigador por parte del sujeto estudiado” (Yuni & Urbano, 2014, pág. 
63).  
1. La encuesta aplicada a las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios 
periféricos de la ciudad de Pasto permitió realizar la recolección de datos a través de 
preguntas cerradas sistemáticas realizadas a los sujetos, para conocer su caracterización. 
En este instrumento se obtuvo información de su situación familiar, como son sus 
relaciones dentro del núcleo, cómo viven y en qué condiciones, el aspecto económico y 
laboral de los miembros de la familia, los niveles de escolaridad y situación académica de 
la madre cabeza de familia y los recursos tecnológicos con los que cuentan en su hogar en 
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aras de ubicarlos en la problemática que se estaba planteando en la investigación.  (Ver 
Anexo 1.) 
2. La encuesta de caracterización se realizó por medio de preguntas cerradas que cabe 
aclarar, sus respuestas no fueron preestablecidas ni hubo intervención del entrevistador lo 
que permitió que se enriqueciera el tipo de información que se buscaba. 
La entrevista: La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la 
cuantitativa (Sampieri, 2014).  Este es un procedimiento clásico y bastante utilizado para la 
obtención de datos porque permite consultar a una amplia y detallada a la población. Es un 
instrumento riguroso en su forma y que busca acopiar la información de una misma situación 
psicológica estandarizada presentada a los entrevistados y que asegura la comparación de las 
respuestas. 
La entrevista desarrollada para las madres cabeza de familia la cual tenía como objetivo 
realizar el levantamiento inicial de la información, permitió por su versatilidad como instrumento 
de investigación, abarcar varios aspectos de forma impersonal en corto tiempo y con éste se 
registró la misma información para toda la población a la que se le aplicó de forma medible y 
permitió hacer la caracterización de la muestra de la población a tratar. (Ver. Anexo 
2.Cuestionario Preliminar). 
Los tipos de preguntas utilizados en esta entrevista fueron preguntas sin sesgo que no 
influenciaron al entrevistado, lo condujeron a una respuesta exacta, además fueron algunas 
abiertas de hecho ya que no se dio la posibilidad de tener respuestas preestablecidas y que 
buscaban conocer referencias previas del entrevistado, características de su vida cotidiana. Lo 
anterior tal y como lo expresa Sampieri (2014): 
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La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o 
unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, 
qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera. (p.397) 
Otro tipo de preguntas que se utilizaron fueron preguntas cerradas que permitieron 
obtener una respuesta inmediata, una respuesta que definió características propias de la encuesta. 
Los enunciados utilizados fueron sencillos con un lenguaje ameno y cotidiano que permitió 
expresar la vida cotidiana de cada encuestado. 
Técnicas cualitativas: Son técnicas y procedimientos que se crean para que se adapten de 
forma más flexible al objeto de investigación.  Si bien, en este proyecto, se implementaron la 
observación y la experimentación, las cuales se describen a continuación:  
La observación: Con esta técnica se ha logrado observar atentamente el desarrollo de las 
competencias que adquirieron las madres cabeza de familia en el transcurso del desarrollo de la 
capacitación y cómo el grupo se ha unido como comunidad para apoyarse y avanzar en el 
proceso pedagógico y cognitivo. Cabe resaltar que, con esta técnica, se adquirió una gran 
cantidad de datos e información que han sido valiosas en el desarrollo del proyecto y que 
evidencian el papel fundamental del grupo de investigación como los expresa (Sampieri, 2014): 
Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamentales del proceso 
cualitativo es: el propio investigador. Sí, el investigador es quien, mediante diversos métodos o 
técnicas, recoge los datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, 
etc.). No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. (p.397) 
La técnica utilizada como método de recolección de datos es la observación directa,  esta 
técnica ha sido aplicada, dado que se cuenta con una población sujeto de investigación, que son 
las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto, 
para poder analizar el desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas de este grupo, en el 
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transcurso de la capacitación del diplomado en fundamentos de programación, ya que se partió  
de la base que esta población no contaba con conocimientos previos del tema y que se buscaba 
con este proyecto,  despertar nuevas orientaciones hacia el desarrollo de habilidades 
tecnológicas. Por lo tanto, esta observación se realizó de manera cuidadosa y críticamente para 
poder realizar un registro claro de los datos observados que permitieron analizar,  interpretar y 
elaborar el informe de observación de las situaciones develadas en el transcurso del diplomado. 
La experimentación: es la manera diligente de llegar hacia el crecimiento de destrezas 
del pensamiento consintiendo formas diversas de investigar, reconocer, conseguir información y 
transferirlos a la práctica. La experimentación se caracteriza por el registro que se lleva de la 
variación metódica de las condiciones que presentan los sujetos de la muestra donde se está 
realizando el estudio y por el control que se ejerce en los datos recolectados observando la 
variación por el avance y desarrollo del experimento práctico realizado con la capacitación del 
diplomado. 
Así,  partiendo de los conocimientos previos que se tiene de los alumnos y de la 
problemática planteada en la investigación, es que a través de la experimentación se puede 
descubrir la importancia y los beneficios que tiene la realización de la capacitación en 
fundamentos de programación haciendo uso del aprendizaje significativo, llevándolo a un 
contexto real con las actitudes y aptitudes de los estudiantes. 
Por lo anterior, dentro del proceso de capacitación mediante el diplomado que se realizó 
con las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de 
Pasto, se desarrollaron habilidades por medio de la experimentación, ya que estos espacios 
permitieron evidenciar cómo las estudiantes se apropiaron de los conocimientos y destrezas para 






Lepkowski (citado por Hernández, 2014) afirma en relación con la población, que puede 
llamarse universo, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones.  Lo anterior, quiere decir que una población es la que se encuentra conformada 
por un conjunto de elementos o individuos con características en común y de la cual se va a 
obtener algún dato en la investigación. 
Es por esto que, en este proyecto aplicado se ha considerado una población o universo 
comprendido por un grupo de 31 madres cabeza de familia de estratos 1 y 2, de barrios 
periféricos de Pasto como son Portal de Aranda, la Rosa, las lunas, la Alameda, Villa Flor, Santa 
Bárbara. Lorenzo y Miraflores. 
 
Gráfico 1. Participación de madres cabeza de familia de los sectores de Pasto 
 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
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En el proceso para elegir a las participantes se tuvieron en cuenta sus condiciones socio 
económicas y su nivel educativo donde después de realizar la encuesta de caracterización, fueron 
elegidas de acuerdo con las necesidades de aprendizaje evidenciadas, ya que la mayoría de ellas 
no cuentan con los estudios necesarios para desempeñarse en empleos más estables. 
Adicionalmente,  estas mujeres se caracterizan por ser actoras principales al formular el 
proyecto y al desarrollar la capacitación. 
 
Muestra 
El concepto de muestra lo define Hernández (2014) como “un subgrupo de la población 
de interés sobre el cual se hace la recolección de datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 
antemano con precisión” (p.173). 
Este tipo de muestra se obtiene por medio de un procedimiento que requiere de un marco 
muestral, el cual se obtuvo por medio de una persona que ha trabajado con este tipo de población 
y que permitió adquirir los listados de la población caracterizada para la investigación; cada uno 
de los integrantes de esta población tuvo la misma probabilidad de ser elegidos que todos los que 
componen esta población. 
Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y 
cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. 
En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde 
podemos encontrarlos. (Sampieri, 2014, pág. 384)  
Para este proyecto se consideran 31 madres cabeza de familia que mostraron mayor 
interés en la vinculación al proyecto, cuyas edades se oscilan entre los 27 y los 58 años, 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 en su mayor parte.  
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta la muestra, no se puede inferir que las conclusiones 
que se obtengan de esta investigación sean válidas para toda la población de madres cabeza de 
familia de la ciudad de Pasto, es únicamente para la muestra elegida y con la cual se desarrolló el 
proyecto de investigación aplicado en la capacitación de fundamentos de programación. 
 
Cronograma de Actividades 
El cronograma de actividades es la herramienta de control que nos permite organizar el 
tiempo de desarrollo del proyecto de investigación y tener en cuenta en que momentos se van a 
implementar cada uno de los procesos. Aquí se presenta el cronograma que se efectuó en este 
proyecto. 
Tabla 1 Cronograma de Actividades 
 














La vida que se lleva hoy en día es muy diferente y más lo es, en el ámbito femenino ya 
que la mujer ha tenido que afrontar muchos roles, cada uno tan importante que no se puede 
disminuir la importancia de ninguno. Pero si se observa el caso de las mujeres que son madres 
cabeza de familia, ellas que controlan a sus hijos y a su hogar telefónicamente, ya sea desde su 
trabajo (si tiene la suerte de tenerlo) o desde el lugar donde esté desempeñando alguna labor 
informal para llevar el sustento a su casa, en este caso, el rol de la mujer es aún más complicado 
y con menos reconocimiento ante la sociedad. 
Por el fenómeno descrito anteriormente, es que en este proyecto la primera labor que se 
ejecutó fue caracterizar a la población de madres cabeza de familia representantes de algunos 
barrios periféricos de la ciudad de Pasto en términos de su situación familiar, laboral, económica, 
académica y los recursos tecnológicos con los que cuentan en su hogar, que permitió identificar 
la problemática a la que ellas le hacen frente cada día. 
Para llevar a cabo esta primera acción, se llevó a cabo una reunión en la cual, se conversó 
con las madres cabeza de familia, se hablaron de varios temas comunes entre ellas y se 
escucharon sus casos, sus conflictos, sus anhelos y esperanzas y la satisfacción de tener un lugar 
de encuentro en el cual ellas se sienten protagonistas. 
Cuando se hace referencia a la madre cabeza de familia representante de algunos barrios 
periféricos de Pasto, se hace referencia a la mujer que va de los 21 a los 60 años, en situación de 
vulnerabilidad y que expresa verse violentada en sus derechos. 
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Es esa mujer que pertenece a los sectores de estratos 1 y 2, de barrios periféricos de Pasto 
como son Portal de Aranda, la Rosa, las lunas, la Alameda, Villa Flor, Santa Bárbara. Lorenzo, 
Miraflores. 
En cuanto a su situación Socio Económica, son madres cabeza de familia, en su mayoría 
estas mujeres se han visto forzadas a realizar trabajos informales o que no presentan contratos 
laborales estables debido a la falta de educación y precarias condiciones económicas. Se 
caracterizan por desarrollar emprendimientos en diversas actividades como costura, cocina, 
cuidado de niños, cafetería, restaurantes, artesanías entre otras. 
En cuanto al aspecto educacional, se encuentra según datos recopilados que los índices de 
nivel de estudios alcanzados en educación superior entre las mujeres de 25 a 34 años fueron del 
29%, superior a los hombres, con una tasa del 23%. (OCDE, 2016)   
Solo un 23% de las encuestadas logró terminar su bachillerato, puesto que las 
ocupaciones de la casa y el cuidado directo a sus hijos, lo que no le permitió lograr estudios 
superiores y se evidencia la desigualdad dado que, los ingresos de las mujeres son menores que 
los de los hombres. 
Con ello en promedio, las mujeres tardan 3 semanas adicionales para encontrar empleo 
respecto a los hombres (Herrera & Tribin, 2020). Una determinada tasa de desempleo, la cual en 
estos momentos sobrepasa el 11.8 %, es decir, cuatro puntos porcentuales por encima de la de los 
hombres. (DANE, 2020) 
Mientras la tasa de ocupación de los hombres es de 67.9%, la de las mujeres es 
considerablemente menor; 45,9% (Herrera & Tribin, 2020), esto permite evidenciar que a nivel 
general la mujer está siendo víctima de desigualdad. Situación que la lleva a emprender ideas de 







Gráfico 2 Tasa de ocupación por género en 2019 
 
Fuente: DANE, GEIH (2019) 
En cuanto a los conocimientos Ofimáticos, se encuentra que no tienen muchos 
conocimientos, ello debido al poco interés en este campo. La mayoría solo tiene conocimientos 
desde el uso del celular, WhatsApp y Facebook y un 10% poseen computadores antiguos los 
cuales no manipulan mucho. 
En cuanto a la creación de emprendimiento, se percibe poco fortalecimiento 
organizacional, baja actitud frente a la creación de empresa y solo impulsa su quehacer a la línea 
informal, con la cual busca el sustento diario y el sostenimiento de los gastos a los cuales debe 
enfrentar en sus hogares. 
Se caracterizó la población de madres cabeza de familia de algunos sectores de Pasto, 
empleando el instrumento de recolección de datos señalado, que permitió obtener datos 







Gráfico 3Confirmación de la pertinencia al grupo de madres cabeza de familia 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
En este grupo se encuentran 31 Madres Cabeza de Familia, representantes de los sectores 
del municipio de Pasto en situación de vulnerabilidad económica y social y que son reconocidas 
como lideresas en los sectores donde habitan, así se encuentra: Comuna 2 barrio Fátima, Comuna 
3 los pinos, Comuna 4 El rosario, Comuna 10 Portal de Aranda, Comuna 11 Alameda, Comuna 
12 La Florida. También están caracterizadas por la línea de base realizada al aplicar la encuesta 
socioeconómica.  
Resultados de la encuesta 
Esta encuesta se creó para identificar cuáles son los factores que influyen en el rol de la 
Madre Cabeza de Familia y en su proceso familiar, socioeconómico, de formación y de bienes 
tecnológicos, teniendo en cuenta en su primera indagación las siguientes especificaciones que 




Gráfico 4 Grupo familiar 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
Se identifica que el 100% de las señoras que se incluyeron dentro del proyecto tienen 
hijos y son madres cabeza de familia, el 19.35% además viven con sus hermanos y en un 
porcentaje más bajo de 12.90% también viven con sus padres. 
 Gráfico 5 Información de la dinámica familiar   
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
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Con respecto a la dinámica familiar que presenta este grupo de madres, en su totalidad 
expresaron ser originarias de la ciudad de Pasto de los diferentes sectores periféricos. Los 
proyectos que ellas quieren ejecutar a corto plazo es darles estudio a sus hijos para que salgan 
adelante y mejoren su calidad de vida mejore.  
Dentro de los valores identificados en ellas y que afirman que caracterizan a su familia, se 
encuentran la honradez, la sinceridad, la unión familiar, la alegría de la familia, la lealtad de los 
miembros, el dialogo y el respeto. 
Asimismo, las madres cabezas de familia expresan que en ocasiones presentan 
dificultades con las relaciones de ellas con sus hijos y sus familiares, esto por la falta de tiempo 
para dedicarles a ellos y porque al momento de llegar al hogar, después de haber tenido un día 
difícil, deben llegar a poner orden con los deberes que no se han hecho, deben ayudar a sus hijos 
a realizar las tareas que no han terminado y a dejar lista la comida, la ropa y todo lo que se 
requiere para el siguiente día.  
Obviamente llegan cansadas y el ánimo no es el mismo para atender todas estas 
responsabilidades; lo que genera peleas, discusiones y en ocasiones, fuertes reprimendas a los 
miembros de su familia. Ellas expresan una sensación de tristeza por esta situación e indican que 
quisieran que su vida fuera diferente para poder tener más tiempo y mejor ánimo para compartir 
con los seres que más aman y por lo cuales hacen todo el esfuerzo en sus labores diarias. 
Además, consideran que no es directamente proporcional todo lo que hacen a cómo se 
comportan en estos aspectos con los seres que más aman y esto las afecta emocionalmente. 
Igualmente, ellas confirman que no son miembros de ninguna organización ya que no 
cuentan con el tiempo: algunas trabajan de domingo a domingo para tener el sustento necesario 
para su familia y otras trabajan de lunes a sábado, pero el domingo es para hacer oficio y estar 




Gráfico 6 Datos de la vivienda y del entorno 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
Con los datos recolectados en esta sección de la encuesta, se evidencia que la mayoría 
cuenta con los servicios esenciales para llevar una vida digna, pero que deben cumplir en su 
mayoría, con la responsabilidad de un arriendo, lo que hace muy complicada la situación ya que 
deben por obligación desempeñarse en alguna labor para brindar un techo a sus familias.  
Con respecto a los asuntos se salud, las 4 madres que viven con sus padres, deben estar 
atentas a su estado de salud. En general, todas manifiestan que sus hijos cuentan con buena salud 
y no tienen enfermedades prescritas que dificulten en gran medida su estilo de vida. 
A modo de resumen, todas aportan económicamente en su hogar, las que viven con 
familiares tienen servicios públicos compartidos y algunos gastos del hogar, pero manifiestan 






Gráfico 7 Información económica de la familia 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
En la caracterización que se realizó, es preocupante el nivel socio económico de las 
madres cabeza de familia de estos sectores periféricos de la ciudad de Pasto, ya que se evidencia 
que el 65% de su salario se invierte en el arriendo dejando así limitados los gastos para cosas 
esenciales que ellas deben cubrir; para aspectos como deudas, recreación y apoyo a familiares no 
cuentan con recursos, lo que indican es que si hacen gastos en alguno de estos rubros, se 
quedarían sin dinero para aspectos más importantes como el transporte o la alimentación. 
La encuesta inicial permitió construir el curso de acuerdo con los recursos y 
conocimientos que tienen las madres participantes, se evidenció que gran parte de ellas hacen 






Gráfico 8 Uso de dispositivos tecnológicos 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
 
En cuanto a dispositivos, el teléfono celular constituye su medio tecnológico principal 
tanto para llamadas como para envío de mensajes y uso de WhatsApp, el computador por su 
poco acceso puede ser de uso ocasional solo para Facebook o ver videos y canciones en 
YouTube.  
Gráfico 9 Medios tecnológicos que disponen las madres cabeza de familia 
 












PORTATIL COMPUTADOR CELULAR PARA 
LLAMADAS
TABLET NO TIENE 
NINGUNO
Acceso a medios tecnológicos
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Para tener acceso a Internet, predomina la recarga de datos para celular, no muy frecuente 
el uso de café Internet, así como la conexión compartida donde se paga cuota al dueño del plan 
de Internet, el plan de datos o la conexión propia no son aplicables.  
Gráfico 10 Conexión a Internet que utilizan las madres cabeza de familia 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
Finalmente se preguntó sobre los conocimientos básicos en informática para determinar 
de mejor manera la adaptación al curso. 
Gráfico 11 Conocimiento básico en informática 
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De la población total a la que fue sugerida la participación, solo 31 madres cabeza de 
familia tomaron la decisión de realizar el curso.  Este grupo fue suficiente para diseñar el 
diplomado sobre fundamentos en programación en Visual Basic a través de la mediación virtual 
para las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de 
Pasto. 
Para el diseño del diplomado, se tuvo en cuenta que el grupo de madres cabeza de familia 
no cuentan con unas bases académicas fuertes y no tienen conocimiento de aspectos de 
tecnología, lo único que básicamente saben utilizar es su celular, el WhatsApp y el Facebook. 
Aunque son mínimos estos elementos, afirman que los utilizan como facilitadores de la 
comunicación y del envío de información mientras ellas iniciaban su proceso de conocimiento de 
otras herramientas tecnológicas. 
A continuación, se describe el diseño del diplomado y sus especificaciones. 




Modalidad Diplomado a distancia, enseñanza con incorporación de herramientas tecnológicas. 
Número de horas 160 horas, 40 horas de acompañamiento y 120 de autodesarrollo 
Titulación  La Corporación Educativa Emmanuel “Coremmanuel” otorgará la certificación 
participación y de aprobación del diplomado. 
Valoración del 
Diplomado 
Este diplomado permitirá, dominar las técnicas necesarias para realizar programas 
básicos en el lenguaje de programación Visual Basic y para trabajar en equipos de 
cómputo de escritorio o  portátiles con sus respectivos periféricos de manera que se 
puedan implementar a diferentes áreas. 
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Dirigido a Las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la 
ciudad de Pasto. 
Empleabilidad Los conocimientos adquiridos en este Diplomado permitirán a las participantes 
incursionar en áreas de tecnología y áreas a nivel administrativo, ampliando de esta 
manera su perfil y estableciendo una nueva ruta de oportunidades laborales. 
Objetivos del Curso 1.Aprender los conceptos fundamentales de la informática y de las herramientas 
tecnológicas que se manejan en el ámbito laboral 
2.Desarrollar capacidades de manejo y correcta utilización de medios informáticos y 
herramientas virtuales para el desempeño académico y laboral 
3.Reflexionar, analizar y desarrollar una nueva lógica de pensamiento que permita 
establecer nuevos canales de conocimiento para desarrollar habilidades y 
competencias en las madres cabeza de familia 
4.Reemplazar paradigmas y creencias por nuevas experiencias que dirijan sus formas 
de pensar a establecer nuevos conceptos y creación de nuevas percepciones de ellas y 
de sus profesiones 
5. Establecer nuevas competencias académicas y laborales que cumplan con los 
saberes básicos, el saber hacer, el saber ser y saber -saber. 
Fecha de ejecución Del 2 de enero al 30 de abril de 2020 
Numero de sesiones  2 horas semanales durante 4 meses 
Justificación Las herramientas informáticas y telemáticas son pieza fundamental del desarrollo 
profesional y laboral de los seres humanos, con estas se puede obtener conocimiento, 
destreza y se facilitará el desempeño y ejecución de tareas que priman a la hora de 
presentar alguna prueba en las empresas que llevan a cabo procesos de contratación. 
El manejo de las Tics más que un requerimiento es una necesidad de la nueva era y 
con la llegada de la era de la información, de la comunicación y próximamente la 4ta 
revolución industrial, es evidente que las personas que no tengan algún tipo de 
experticia en estos temas queden fuera de cualquier posibilidad de contratación. 
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Por lo anterior es fundamental que personas que no tengan conocimientos en estas 
áreas, procuren aprender y adquirir estas competencias y así hacerse a nuevas 
oportunidades que permitan su crecimiento personal, intelectual y laboral. 
Metodología  El diplomado se presenta en modalidad a distancia por lo que es importante los 
encuentros virtuales video llamadas por zoom, Skype o conferencias en YouTube en 
directo. La comunicación asincrónica se desarrolla por grupo de Facebook, plataforma 
Edmodo, correo electrónico y el WhatsApp es la herramienta que desarrolla el papel 
fundamental de comunicación a veces sincrónica y en otras oportunidades 
asincrónicas. 
El estudiante tiene un encuentro por video llamada donde se explica un tema y se 
explica el trabajo a desarrollar, se envía una guía de aprendizaje por correo 
electrónico, (Ver anexo 4) la cual cuenta con los aspectos metodológicos e 
instruccionales para que el estudiante lea, aprenda, investigue y desarrolle el 
conocimiento del tema presentado. Las entregas se plantean de acuerdo al tema 
presentado en diferentes plataformas para que este aprenda a desenvolverse en 
diferentes medios académicos virtuales. 
Módulos  
• Introducción Modulo que permite al estudiante conocer las bases de la tecnología 
• ¿Qué es la informática? 
• El Hardware, el Software y el Recurso Humano 
• Conocer y distinguir la historia del computador 
• Relacionar y conocer las partes del computador 
• Conocer la historia de la programación y los lenguajes 
• Evolución Electrónica de la Informática 
• Virus informático e infecciones 





Identificar la capacidad que posee el ser humano desde su entorno; Permite crear 
relaciones las cuales van diversificándose de acuerdo a su accionar. Todo ello 
contribuye a los diferentes objetos observables desde su desarrollo cognoscitivo puede 
comparar, abstraer e imaginar.  
• Algoritmos Resolución de problemas por medio de algoritmos: 
• Análisis de la situación o problema 
• Diseño de algoritmos 
• Prueba de escritorio 
• Verificación del algoritmo 
• Pseudocódigo Aprender a expresar en distintos pasos el programa que va a realizar pero con lenguaje 
natural y más parecido al lenguaje de máquina. 
• Variables Distinguir los tipos de variables que se manejan en programación y su correcta 
utilización, declaración y lectura. 
• Estructuras 
de Control 
Aprender a codificar estructuras de control o selectivas que permitan decidir que se va 
a ejecutar en un programa. (If-Then-Else) (Select-case) 
• Estructuras 
repetitivas 
Profundizar en otros tipos de estructuras como son las repetitivas. Como su nombre lo 
indican permiten repetir procesos hasta que una tarea sea terminada (do-while)(Do-
Until)(For-next) 
• Funciones Crear secciones de programa que calculan valores de manera independiente; Aprender 
los componentes básicos de una función, los parámetros, el código de la función y el 




Ver como se realiza programación con objetos que manipulan los datos de entrada 
para obtener los resultados y comprarlo con la programación estructurada. 
• Visual Basic Aprender el idioma del lenguaje de programación visual basic y aplicarlo 
desarrollando programas fáciles, sencillos que permitan desarrollar habilidades. 
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• Visual Basic 
aplicado a 
Excel 
Aplicar los conocimientos de  la programación por medio del lenguaje visual basic 
para desarrollar macros en Excel. 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
 
Tabla 3 Plan de estudios del Diplomado en Fundamentos de Programación en Visual Basic 
PLAN DE ESTUDIOS 














Visual Basic Visual Basic Visual Basic  
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
 
En la tercera fase la cual especifica la implementación del Diplomado sobre fundamentos 
en programación en Visual Basic a través de la mediación virtual para las madres cabeza de 
familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto, se llevó a cabo el 
desarrollo de la capacitación en fundamentos de programación en Visual Basic.  
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Al momento de dar inicio la expectativa es mayor, la mayoría siente el entusiasmo de 
hacer algo que otras personas como hombres, otros jóvenes u otras personas que tienen acceso a 
la educación formal pueden hacer, su adaptación en un principio no fue sencilla puesto que 
tuvieron que modificar algunas actividades personales para dedicar un tiempo al estudio. 
Se tomó como base la caracterización de las madres cabeza de familia; teniendo en cuenta 
que este grupo no presenta niveles de educación en las áreas de tecnología y mucho menos en 
mediaciones virtuales con plataformas, ni medios tecnológicos. 
Se inicia la capacitación con una introducción al mundo de las herramientas informáticas 
donde se aprovecha el manejo que la mayoría tiene en redes sociales, se usa Facebook como 
primer integrador en el grupo y como inicial campo de concentración para brindar este primer 
acercamiento a las herramientas tecnológicas. 
De igual manera se reúne el grupo en WhatsApp y allí se inicia el trabajo en equipo, el 
trabajo de presentación y de primer contacto, además se utilizó la herramienta de Skype para 
realizar la presentación del curso y para integrar aún más a los aprendices con la persona que 
imparte la capacitación. (Ver anexo de imágenes). 
Estos encuentros toman bastante importancia, ya que el grupo de madres cabeza de 
familia se encuentran en la ciudad de Pasto Nariño y muchas de ellas viven en corregimientos 
cercanos a la ciudad y la líder de la capacitación se encuentra en la ciudad de Bogotá. Lo 
anterior, hace que el uso de las herramientas tecnológicas, mediaciones virtuales uso de redes 
sociales y herramientas telemáticas sean el principal elemento de desarrollo de conocimiento. 
Se espera que este primer acercamiento a estas herramientas abra el pensamiento y se 
descubra en el grupo el mundo de oportunidades que tienen al realizar un aprendizaje de estas 
competencias, adicionalmente, el grupo está con bastante disposición de enfrentar los retos que 
se presenten en el camino ya que de la mano de ellas se encuentra la otra integrante del grupo 
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que es la mediadora y está pendiente del desarrollo de las capacidades, habilidades y desarrollo 
del conocimiento que el grupo va mostrando y obviamente sirve como guía y líder de procesos 
de formación. 
Para el desarrollo del proceso pedagógico se solicitaron los correos de todo el grupo de 
mujeres y se elabora una guía de aprendizaje, que es el elemento fundamental del componente 
del curso que permite promover el trabajo y la construcción social de conocimientos, además de 
servir como herramienta de aprendizaje que fomenta en el estudiante el desarrollo del espíritu 
investigativo y la autonomía en el desarrollo de conocimiento. Incentivan el aprender a aprender, 
el aprender a hacer, el aprender a comunicarse. (Ver Anexo 4) 
La estructura de la metodología en las guías de aprendizaje comprende cuatro aspectos 
básicos, a saber:  
•  Seguir procesos lógicos de aprendizaje.  
•  Integrar procesos y contenidos.  
•  Comprender un conjunto de actividades que fomente la interacción social con el entorno 
informático. 
•  Promover la evaluación formativa y la retroalimentación constante. 
Para realizar la primera fase que es de introducción, se realizó un video llamada 
explicando el tema sobre la informática, sobre los computadores, se habló sobre la importancia y 
lo útil que es tener conocimientos informáticos y las oportunidades a las cuales pueden acceder si 
siguen este camino de aprendizaje. Las actividades que se asignaron en esta primera parte fueron 
una combinación de actividades para realizar la iniciación de las madres en el área de la 
tecnología. Además, se solicitó realizar la inscripción en un grupo de Facebook creado para 
establecer contacto con las madres y para que se dieran cuenta que Facebook también sirve para 
desarrollo de conocimiento. (https://www.facebook.com/groups/465241397716180/) 
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También se solicitó la inscripción en la plataforma Edmodo, la cual permite asignar tareas 
y realizar seguimiento de las mismas. Por este medio se desarrollaron actividades tales como: 
cómo hacer investigaciones, crear presentaciones en PowerPoint, Prezzi, líneas de tiempo, y 
exposiciones donde ellas podían realizar una cartelera o video y presentar las actividades 
asignadas. (Ver anexo de imágenes) 
Cabe aclarar que como la mayoría no cuenta con niveles altos de capacitación y llevaban 
años sin estudiar, fue fundamental el acompañamiento y asesoría que se brindó por parte de la 
tutora como de la investigadora que se encuentran en la ciudad de Pasto, ya que ellas tienen 
afinidad y cercanía; lo que permitió el desarrollo de estos nuevos conocimientos, superando las 
expectativas que el grupo tenía al respecto.  
En esta etapa las señoras, ya identifican nuevos aspectos de tecnología, medios de 
comunicación y su primer avance en el desarrollo de actividades por medio de elementos 
informáticos. Su nivel de felicidad y expectativa creció e hizo que el deseo de aprender fuera 
más fuerte. Cabe resaltar que la gran mayoría debe solicitar equipos de cómputo prestados a 
vecinos y familiares y en algunos casos los celulares son prestados por los hijos ya que ellas no 
cuentan con esta tecnología. 
Avanzando con la capacitación, llego el módulo de Lógica de Pensamiento, el cual 
cambió la perspectiva del grupo entero al evidenciar las formas de pensar estructuradamente y 
cómo se dan soluciones de esta manera a situaciones de la vida cotidiana; estaban felices y 
solicitaron más ejercicios prácticos en esta materia, realizando varios procesos de descripción de 
labores diarias con una perspectiva diferente al momento de realizarlas. (Ver anexo 5 Ejercicios 
de lógica de pensamiento) 
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Para el desarrollo de estos ejercicios se utilizó el WhatsApp, el correo electrónico y la 
plataforma Edmodo, fortaleciendo así el manejo de diferentes herramientas y así evitando que se 
centren en la comodidad de un solo espacio de aprendizaje.  
Igualmente, para el desarrollo de la siguiente etapa que se encarga de pasar los procesos 
de la lógica del pensamiento a diagramas como lo son los algoritmos, se utilizaron diagramas 
escritos en el cuaderno y enviados al correo. Se realizaron varios encuentros por la plataforma 
zoom para explicar la utilización de los diagramas y su análisis para luego verificarlos por medio 
de las pruebas de escritorio, que resultaron un poco difícil para ellas ya que la lógica de 
pensamiento que habían desarrollado aún era insuficiente para captar rápidamente los actuales 
conceptos, en esta etapa, se llevó más tiempo de lo esperado, pero se logró superar y avanzar con 
los demás temas. 
El entendimiento de las variables fue mucho más ligero e interiorizaron rápido y fácil 
estos nuevos conceptos. Cabe aclarar que este estudio y aprendizaje se realizó por medio de 
muchos ejercicios, porque la base teórica no es suficiente para afianzar y desarrollar la lógica que 
necesitan los programadores. Para las madres fue un poco extenuante, ya que no estaban 
acostumbradas a realizar este tipo de labores, por lo que fue necesario brindarles charlas de 
motivación y de auto concepto para despertar en ellas mayor interés por su propia superación. 
Los temas de estructuras los recibieron ya de manera mucho más fácil y su lógica después 
de dos meses ha cambiado; se ha visto un gran progreso, tanto en su personalidad como en sus 
capacidades intelectuales, se preocupan más por leer e investigar, se realizan cuestionamientos 
de la vida cotidiana relacionándolos hacia la programación y están interesadas en conseguir sus 
propios elementos tecnológicos como son nuevos celulares y computadores. 
Ya han perdido el miedo al manejo de las herramientas tecnológicas y están felices 
porque ahora pueden orientar de manera más fácil procesos académicos a sus hijos, los cuales 
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antes de iniciar el Diplomado no podían, lo que las llevaba a solicitar ayuda a sus madres, ya que 
ellas eran evasivas a estos temas tecnológicos. 
Las siguientes fases de la capacitación tuvieron altos y bajos, ya que pasar todo el 
conocimiento adquirido a un nuevo lenguaje, es como aprender una lengua de otro país de un 
momento para otro, además que las funciones y el desarrollo del lenguaje de Visual Basic es en 
inglés, lo que dificultó aún más su aprendizaje. Aunque esto no fue un obstáculo ya que se les 
enseñó las palabras básicas y se dejó que practicaran bastante en programas, ágiles, sencillos y 
sin procesos complicados. 
Es así como se desarrolló todo el proceso de capacitación y teniendo como base la 
metodología de la investigación – acción, se recopilaron diferentes aspectos que permitieron 
realizar este proyecto de investigación y así llegar a conclusiones muy valiosas que hacen sentir 
que este tipo de enseñanzas podrían hacer la diferencia en un país donde las oportunidades de 
educación, de desarrollo y de inclusión laboral para el sector de madres cabeza de familia es cada 
vez más escaso. 
Por último, se llega a la fase de Analizar el impacto del Diplomado sobre fundamentos en 
programación en Visual Basic en las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios 
periféricos de la ciudad de Pasto, en aras de que sirva como modelo para proyectos que impulsen 
la inclusión laboral y el apoyo educativo por mediación virtual en esta población y en otras 
donde se pueda llegar a implementar. 
Durante el desarrollo del curso, hubo una aceptación excelente por parte de las madres 
cabeza de familia, el curso y en particular su expectativa laboral motivó a las participantes para 
continuar en el proceso. La concepción de poder ser partícipe de nuevas oportunidades laborales 
en una empresa o ser emprendedoras con los conocimientos tecnológicos que se brindaron, es un 
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aliciente para que estas mujeres sientan que pueden tener mejores posibilidades de surgir, 
además de que son tenidas en cuenta y que los programas de inclusión son algo en que creer. 
Se analizó nuevamente la propuesta de capacitación en madres cabeza de familia de 
algunos sectores de la ciudad de Pasto junto con los resultados obtenidos, para verificar si se 
cumplió con las expectativas que se había propuesto y así servir de modelo en proyectos 
similares que impulsen la inclusión laboral y el apoyo educativo con mediación virtual. 
En este punto cabe aclarar, que ya terminado el Diplomado se les brindará a las 
estudiantes, un diploma de participación y aprobación el cual será por las 160 horas, el cual será 
certificado por la Corporación Educativa Emmanuel, de la cual una de las integrantes del grupo 
es su directora; Este se otorgará de manera gratuita a las madres cabeza de familia que 
desarrollaron las actividades, participando activamente y obteniendo nuevos conocimientos. Esto 
se hace para que ellas sientan la motivación de seguir su proceso académico y se puedan postular 
a nuevas oportunidades laborales con los conocimientos ya adquiridos. 
Al momento se han hecho encuestas de calidad y pertinencia que corresponden a los 
módulos concluidos con lo que se percibe es un ambiente de satisfacción, motivación, confianza 
por hacer parte de lo que muchas han señalado como un sueño. Lo que se observa en genera, es 
una mejora en su ánimo por sentirse capaces de realizar un curso que les abre posibilidades 
distintas a las de ser dependientes de otra persona o trabajar en oficios de servilismo.  
El curso tiene gran aceptación puesto que la información es considerada como valiosa, 
por lo que los participantes recomiendan su continuidad tanto en seguir con otro nivel, como en 
su implementación para que otro grupo de personas lo tome. 
A continuación, se describen los resultados de la última encuesta realizada al grupo de 




Gráfico 12 Utilidad del conocimiento 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
Gráfico 13 Percepción de la capacitación recibida 
 








Gráfico 14  Pregunta sobre la continuidad de la capacitación 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020. 
Dentro de las sugerencias se plantea la exploración y practicas con herramientas de office 
y algunos planean ejercicios de comunicación síncrona por Skype. 
Gráfico 15 Parte de los comentarios recibidos 
 
Fuente: Creación propia de las autoras, 2020 
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En general, se consideró útil el conocimiento recibido, y pueden ser bastante productivas, 
ya que para las madres cabeza de familia, ahora sí consideran y ven la importancia de su 
formación y así conseguir nuevas oportunidades laborales lo que indica que se despertó en ellas 
un gran interés.  
Para la mayoría de ellas, el tema familiar es de gran importancia, en general, cuentan con 
su familia para la toma de decisiones en lo referente a su formación, lo que confirma que el 
cuidado de los niños incide en la problemática planteada, aunque con esta metodología vieron 
nuevas oportunidades y muchas pensaron en realizar la terminación de sus estudios de 
bachillerato en esta modalidad para luego seguir un nivel de estudios más a nivel profesional. 
Se encontró que el factor tiempo es esencial en el desarrollo de actividades en las madres 
cabeza de familia y que la dedicación a sus labores y a sus hijos implica disminuir el tiempo que 
van a invertir en su formación, aunque con esta modalidad vieron otro nivel de oportunidades de 
organizarse mejor y adquirir espacios en los que ellas pueden leer estudiar y sacar adelante su 
proceso académico. 
El interés personal que demostraron cuando se realizó la culminación del proceso de 
formación fue muy alto lo que indica que su motivación es un aspecto muy importante a la hora 
de pretender continuar con sus estudios. 
Del mismo modo, se habló con ellas y se evidenció que la edad no es un factor influyente 
en ellas, a pesar de que algunas son bastante mayores, no ven este factor como una dificultad si 
no que indican que a su edad aprovechan más las oportunidades y se sienten felices de superarse 
cada día más. Otro aspecto que tocaron, por último, fue la importancia de no tener que 
desplazarse todos los días para realizar su capacitación, ya que esto no dificulta y no interfiere 
con sus actividades; lo cual hace que ellas sientan que son más productivas, porque a pesar de 
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hacer todo lo que siempre hacen ahora cuentan con espacios para ellas mismas y para superarse 

























La preocupación que surgió en la ciudad de Pasto cuando se conoció el documento 
“Politica Pública para las Mujeres y la Equidad de Genero en el municipio de Pasto”, puso al 
descubierto un sector de mujeres que carecen de oportunidades laborales. Algunas de estas 
mujeres cabeza de familia tienen desempeño en labores de servilismo, siendo quienes aportan 
para el sustento de sus familias, otro grupo es menos favorecido puesto que no tienen ingreso 
alguno.  
Aspectos como la poca motivacion, la comparacion constante con el genero masculino y 
su preferencia a la hora de emplearse, la carga de trabajo en el hogar, y la poca capacitacion en 
formacion para el trabajo; no permiten que escalen para obtener un trabajo que mejore sus 
condiciones de vida. 
La encuesta que permitió caracterizar la muestra, evidencia un reflejo de las condiciones 
academicas, de conectividad, de interes por el tema de capacitacion en programacion de Visual 
Basic y sobre todo, que ofrece un incentivo y una satisfaccion por la inclusion en este programa, 
para que su futuro desempeño alcance una posibilidad mas con la tecnología. 
En la capacitación de Fundamentos de Programación, ha podido evidenciar el alto grado 
de desconocimiento y falta de manejo que aún se tiene de los medios y mediaciones 
tecnológicas. Con la caracterización se visualizó como el papel de madres cabeza de familia hace 
que ellas primen sus necesidades en sus hijos y se alejen de la posibilidad de iniciar un nuevo 
proyecto de vida como profesionales y menos aún, tener presente que se pueden desenvolver en 
el área de sistemas, para ellas no es concebible este último.  
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Cuando se inició la capacitación se evidenció los escases de conocimientos, por lo cual, 
las investigadoras tuvieron que iniciar, interiorizándolas en el medio y en el ámbito de los 
sistemas, por esta razón se inició por enseñarles qué eran los computadores, de qué se componen, 
de dónde vienen, así como también se abordaron temas relacionados con la historia del 
computador y la historia de los lenguajes de programación para que vieran y entendieran las 
bases de lo que iban a aprender.  
A medida que ellas iban desarrollando los temas, se iba despertando más el interés, y la 
actitud positiva de querer aprender fue notoria desde el inicio. Las mujeres han sido muy 
dedicadas y aunque al inicio les daba pena preguntar consideramos que en el desarrollo de los 
conceptos técnicos se ha tratado también de fortalecer su confianza y motivación para que 
puedan desarrollar los temas y llegar al punto de interés y de aprensión del conocimiento que se 
espera.   
El desarrollo de esta capacitación a distancia ha sido un desafío por que el grupo se 
encuentra en la ciudad de Pasto (Nariño) y la instructora en la ciudad de Bogotá. Se ha tratado de 
facilitar todos los espacios y las mediaciones como video conferencias por Skype que han 
permitido un acercamiento muy positivo con todas las participantes. La comunicación diaria se 
realiza por medio de WhatsApp y esto ha tenido un resultado óptimo ya que sí se ha visto que las 
mujeres están atentas a participar en las actividades y ya tienen la capacidad de preguntar sus 







Conclusiones y recomendaciones 
 
Para implementar el curso se hizo necesario conocer las características de las mujeres cabeza 
de familia a quienes se brindó el curso, además del tiempo que deben dedicar al estudio. Por lo 
que cobra importancia conocer el perfil de las personas a quienes vamos a capacitar.  
 
La tecnología ha permitido que la educación pueda ser llevada a las personas que cuentan con 
escasos recursos, a través de los medios tecnológicos se puede adaptar la metodología para un 
grupo específico de personas para que puedan tener acceso a capacitaciones. 
 
El alcance de la educación permite mejorar las condiciones de vida de las personas, en 
especial si es una población que ha sido en cierto modo aislada de las oportunidades, por ello 
toma importancia el uso de las TIC en procesos de inclusión. 
 
La formación para las madres cabeza de familia presenta gran importancia, teniendo en cuenta 
que los planes y proyectos que se están desarrollando incluyen la responsabilidad social y es 
prioridad en las empresas en aspectos como apoyo a la generación de empleo, rol social, 
sostenibilidad lo que contribuye  a que la formación permita educar y superar académicamente a 
mayor cantidad de madres cabeza de familia y así fortalecer su desarrollo personal lo cual 
repercute directamente en una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. 
 
Con el desarrollo del diplomado, se evidencio un aumento de los aspectos cognitivos y de 
generación de expectativa hacia una visión de emprendimiento y de desarrollo de habilidades 




Mientras se realizó la capacitación del diplomado, se evidenció el cambio de paradigma 
en las madres cabeza de familia, que al inicio tenían mucho miedo de enfrentarse si quiera a la 
idea de manejar un computador o de incursionar en esta área, pero a medida que se fue 
avanzando, orientando, despejando dudas y sobre todo acompañando de manera cálida y 
fraternal, surgió la respuesta positiva que se esperaba y el impacto que esto tuvo en ellas fue un 
cambio rotundo de mentalidad, una nueva visión de las cosas, de las oportunidades y el despertar 
de la necesidad que se tiene hoy en día por estar acorde con la tecnología y sus avances. 
 
Fue importante evidenciar y superar las barreras que les impedía a esta población por su 
condición de vulnerabilidad, la oportunidad de acceder a estos conocimientos y así incursionar 
en nuevos escenarios incluyentes, pedagógicos y laborales. 
 
La mujer es un ser integral, que hace mil cosas por dignificar su hogar, su familia y cuenta 
con herramientas tan valiosas que a veces ni ella misma sabe que las tiene. Hacen falta más 
espacios pedagógicos que ayuden a fortalecer su ser y que exalten el valor que ellas tienen, 
además que se brinden oportunidades laborales y pedagógicas para que ellas sigan progresando a 
pesar de los tantos roles que la identifican. El grupo de investigación que realizó este proyecto 
manifiesta su interés por seguir con el desarrollo de estos espacios tan valiosos que ayudan a que 
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Anexos 1 Encuesta de Caracterización de madres cabeza de familia 
ENCUESTA DE 
CARACTERIZACION DE MADRES CABEZA DE FAMILIA 
1. DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS  




LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO 
 
CEDULA DE CIUDADANIA  
ESTADO CIVIL  
CARGO  
 
2. INFORMACION GRUPO FAMILIAR (CON QUIEN CONVIVE) 
Nombre Parentesco Edad Estado 
Civil 
Escolaridad Ocupación Empresa/IEM 
       
       
       
       




3. INFORMACION GRUPO FAMILIAR (CON QUIEN NO CONVIVE) 
Nombre Parentesco Edad Estado 
Civil 
Escolaridad Ocupación Empresa/IEM 
       
       
       
       
       
 
4. INFORMACION DE LA DINAMICA FAMILIAR 
Procedencia de la Familia  
Proyectos Familiares   
Proyecto de la Madre Cabeza de Familia  
Valores que identifican a la Familia  
Crisis o situaciones difíciles en la familia  
¿Cómo es la relación con los padres?  
¿Cómo es la relación con la pareja?  
¿Cómo es la relación con los hijos?  
¿Quién cuidad de tus hijos mientras laboras?  
¿Quién asume las responsabilidades 
económicas de la familia? 
 
¿Eres miembro de alguna organización?  




5. DATOS DE LA VIVIENDA Y DEL ENTORNO 
Tenencia de la Vivienda (X) Tipo (X) 
Propia  Casa  
Familiar  Apartamento  
Arrendada  Casa Lote  
¿Otro? ¿Cuál?  Habitación  
Sector  Situación de Vivienda  
Rural  Terminada  
Residencial  En Construcción  
Comercial  Obra negra  
Popular  Remodelación  
Condición de la Vivienda (X) Servicios Públicos (X) 
Aseada  Luz  
Organizada  Agua  
Iluminada  Alcantarillado  
ventilada  Teléfono  
hacinamiento  Gas  
¿Otro? ¿Cuál?  Cable  
 
6. ANTECEDENTES DE SALUD FAMILIAR 







7. INFORMACION ECONOMICA DE LA FAMILIA  
Ingreso Mensual Nombre -parentesco Aporte mensual Por concepto de 
Persona que aporta    
Persona que aporta    
Persona que aporta    
Persona que aporta    
Persona que aporta    
Egreso Mensual    
Concepto Valor Concepto Valor 
Alimentación  Recreación  
Arriendo  Transporte  
Servicios Públicos  Deudas  
Educación  Apoyo a familiares  
¿Otros? ¿Cuál?  ¿Otros? ¿Cuál?  
Créditos Valor de la Deuda 
total 
Entidad Cuota mensual 
    
    
Ahorro Entidad Antigüedad Tipo de Producto 
    
    
    
 
8. ASPECTO EDUCATIVO 
Nivel de estudios Grado Año de Culminación 
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Preescolar   
Primaria   
Bachillerato   
Técnicos/ Tecnología   
Universitarios   
 
9. Que recursos Tecnológicos tiene en su hogar (marque con X) 
Computador de escritorio 
Con Windows 95 
Celular Inteligente Café Internet cerca de casa 
Computador de escritorio 
Con Windows 98 
Marca de su celular Computador Portátil 
Computador de escritorio 
Con Windows 7 
iPad Computador de un familiar 
Computador de escritorio 
Con Windows 8 
Tablet Biblioteca pública cerca 
Computador de escritorio 
Con Windows 8.1 
Smart TV  
Computador de escritorio 
Con Windows 10 










Anexos 2 Cuestionario Preliminar 
Diplomado en Fundamentos de Programación 
 
1. Dirección de correo electrónico _______________________________________ 
 
2. ¿Con quién vive? __________________________________________________ 
 
3. ¿Eres madre o padre cabeza de familia?________________________________ 
 


















8. ¿Quién cuida de sus hijos mientras labora?_________________________________ 
 
 
9. ¿Quién asume las responsabilidades económicas de la familia?___________________ 
 
10. ¿Eres miembro de alguna organización?_____________________________________ 
 
11. Datos de su vivienda (Selecciona todas las opciones que se apliquen a tu entorno) 
Urbana, Rural, Propia, Familiar, Arrendada, Casa, Apartamento 
 
12. ¿Tiene alguna discapacidad?_____________________________________ 
 




14.  Los ingresos del núcleo familiar son: 
       (Seleccione según sea su caso)  
 
 Menos de un salario mínimo 
 Un salario mínimo 
 Entre 1 millón y 2 millones 
 Entre 2 millones y 3 millones 




15. Los egresos o pagos familiares corresponden a:  
(Seleccione según sea su caso) 
 
 Entre el 50% y el 70% del ingreso familiar 
 Entre el 70% y el 80% del ingreso familiar 
 Entre el 80% y el 90% del ingreso familiar 
 100% del ingreso familiar 




16. ¿Usted es quién va a recibir la capacitación en el Diplomado de Fundamentos de Administración? 
_________________________ 
 
17. Su nivel de estudios es: 













18. ¿Qué nivel de conocimiento tiene en el área de la programación? (seleccione con x) 
 
1 2 3 4 5 
     
Tenga en cuenta que 1 es nada de conocimiento y 5 mucho conocimiento 
 
 
19. Indíquenos su nombre_______________________________________________________ 
 
Anexos 3 Consentimiento informado para participación en el Diplomado de Fundamentos 
de programación en Visual Basic 
CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y SUS HIJOS 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN: Fundamentos de Programación en Visual Basic, como medio de 
inclusión laboral en las madres cabeza de familia representantes de algunos barrios periféricos de la ciudad de 
Pasto. 
 
Las estudiantes Ingrid Johanna Gómez Leguizamón y Olga Lucia González Gustín, pertenecientes a la 
Especialización en Educación Superior a Distancia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
están realizando un proyecto de investigación con las madres cabeza de familia. El objetivo del proyecto es 
Capacitar a las madres cabeza de familia de algunos barrios periféricos de la ciudad de Pasto en fundamentos de 
programación en Visual Basic a través de la mediación virtual como medio de inclusión laboral. 
Procedimientos: Si Usted acepta participar ocurrirá lo siguiente: 
 
1. Se realizara la caracterización de cada familia participante. 
2. Asistirá a las reuniones y eventos programados dentro del periodo de ejecución del proyecto. 
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3. Cumplirá con el desarrollo del plan de estudios del Diplomado en fundamentos de programación. 
4. Otorga el permiso para tomar las fotos, videos pertinentes al proyecto, los cuales se utilizaran en las 
diferentes piezas comunicativas del proyecto. 
 
Beneficios: Certificación del Diplomado en Fundamentos de Programación 
Confidencialidad: El estudio no puede ser divulgado ni tampoco pude manipularse sin autorización del personal 
encargado. 
Compensación: El Diplomado no tendrá ningún valor de compensación, es totalmente gratis. 
Participación Voluntaria/Retiro: Independiente de la firma efectuada, el participante tiene derecho a retirarse 
en el momento en que considere necesario. 
 
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se 
me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta 
investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 
momento sin que me afecte en ninguna manera mi integridad. 
 
Nombre del Participante_____________________ Firma del Participante _________________________ 
Fecha ________________________Día/mes/año Ciudad____________Departamento______________ 
 
He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial participante y el 
individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 
libremente. 
 
Nombre del testigo_____________________ Firma del testigo__________________________________ 




Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento Informado _____.  
 







Anexos 5 Ejercicios de Lógica de Pensamiento 
Este ejercicio se realizó por WhatsApp para afianzar de manera más sencilla el manejo de herramientas 
tecnológicas. 
[23/2 11:18 p. m.] JOHANNA GOMEZ: Buenas noches me disculpo por escribir a tan altas horas de la 
noche, pero necesito que por favor mañana piensen y escriban todos los pasos que realizan desde que se 
despiertan hasta que salen a sus actividades cotidianas y me las comparten puede ser por aquí mismo. 
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Feliz noche.  
[24/2 10:57 p. m.] Gladis Delgado Rosero: Que pena escribir, pero tengo dañada mi cámara por lo que 
envió mis actividades antes de salir a mis actividades: 
4:30 o 5:00 me despierto a orar, a las 6 a.m. levanto a mi hijo para el colegio, me cepillo mis dientes, me 
baño mi cara, me peino me coloco una ropa holgada, les hago el desayuno también para mi nieto que sale 
a la universidad, salgo a dejar a mi hijo al bus antes de las siete, regreso al apto, desayuno con mi hija, 
dejo haciendo el almuerzo los días que me corresponden, el aseo, me baño y arreglo. 
[24/2 11:21 p. m.] Rosa Yoli Burbano Erazo: Buenas noches ...5:30am tiempo de oración.6:30 levantó a 
mi nieto para que se bañe y se organice para ir a estudiar... organizo mi cama. preparo desayuno 7:15 
salgo a dejarlo ...7:30 regreso a casa sigo con el aseo de casa 9:00 estoy bañada para seguir organizando 
lo del almuerzo y salgo a comprar lo que hace falta    en un recorrido de 30 minutos para seguir prestando 
almuerzo en el transcurso de tiempo de 11  _ 12 .30 tengo el almuerzo y aprovecho para lavar ropa  1:00 
almorzamos  y se lavan los platos espero hasta las 2 que llegue mi nieto para tenerlo listo su almuerzo 
también a él de 2:30 a 3:00 y descansamos un rato para seguir con las tareas que le han dejado por el día 
siguiente 
[25/2 12:32 a. m.] Liset Carolina Castillo Cordoba: Buenas noches mi tiempo por lo general lo organizo 
asi  
6:30am me levanto,  oró levanto a mi hijo a bañarse y alistarce para el jardin lo despacho a las  
7.45am algunos dias en la mañana trabajo sino hago trabajos de la Universidad, o alguna actividad del 
diplomado y cuando tengo terapias voy a terapias a las 
12pm  llega mi hijo del jardin y mis padres de trabajar salimos a almorzar llegamos 1.30 o 2pm y me 
dedico toda la tarde a mi hijo a las 7pm cenamos y tipo 8 o 9pm ya mi hijo se duerme y me dedico a hacer 
facturas del trabajo hasta las 12am despues leo guias o libros de la Universidad hasta las  2 o 3am 
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[25/2 6:34 a. m.] Yolanda Marisol Guerrero Delgado: Buenos días mi día a día comienza así a las 5am 
levanto Ami hija a bañar le hago su desayuno 6:10amsalgo a dejarla a la ruta 9am salgo a comprar lo q 
hace falta para el almuerzo y me pongo 10am organizar a mi bebesita y seguir con los q haceres de la casa 
a la 1pm espero q llegue mi hija  y esperar a q llegue mi esposo para almorzar el resto de tarde lo dedico a 
mis dos hijas estar pendiente de la bebé y de las tareas q le hayan dejado a Joselyn 
[25/2 9:36 a. m.] JOHANNA GOMEZ: Buenos días Chic@s, gracias por enviar la tarea   
Bueno veo que ninguno al despertar abre los ojos, mueve las manos y se quita las cobijas,se sientan en la 
cama, se colocan las pantuflas, se colocan de pie ......etc. 
[25/2 9:37 a. m.] JOHANNA GOMEZ: Quiero que analicen de manera Correcta el proceso que hace 
nuestro cuerpo para hacer lo cotidiano y que ustedes sean concientes de lo que hacen cada día. 
[25/2 9:38 a. m.] JOHANNA GOMEZ: Por favor me envían nuevamente el proceso. Gracias. 
[27/2 7:45 p. m.] Angela Sofia Lasso Insuasty: Buenas noches envío mi rutina de actividades*  
-Abro mis ojos  
-Me siento en la cama  
- Hago el tiempo a solas y oro  
- Me levanto de la cama  
- Desayuno  
- Me cepillo los dientes  
- Tiendo la cama  
- Hago aseo general  
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- Me baño  
- Almuerzo  
- Me cepillo los dientes  
- Oro  
- Leo o veo TV 
- Estudio mi instrumento 
- Voy a la iglesia 
- Unas horas después llegó de la iglesia  
- Me pongo la pijama  
- Ceno  
- Me cepillo los dientes  
- Oro  
- Veo TV  
- Me acuesto a dormir 
[27/2 8:32 p. m.] Angie Marlut Dorado Tobón: Buenas noches envío mi rutina de actividades:  
- me despierto 
- me estiró en la cama  
- me siento  
- me quedo pensando  
- lavo mis dientes  
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- tiendo mi cama  
- hago aseo  
- preparo mi desayuno  
- voy al gimnasio 
- trabajo con diversas máquinas  
- bajo a mi casa  
- me baño 
- me visto 
- almuerzo  
- oro 
- ensayo con el trombón   
- voy a la iglesia  
- llegó a mi casa  
- ceno  
- hago trabajos de la universidad  
- oro y hago mi devocional 
- vuelvo a mi cama  
- me duermo 
[27/2 8:39 p. m.] Rosa Yoli Burbano Erazo: Buenas noches cumpliendo con mi tarea 
*Suena la alarma miro el celular  
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*Me desperezo me siento me coloco mis sandalia y me paró  
* Me miró al espejo y me recojo el cabello 
* Levantó a mi nieto para que se bañe 
* Voy al baño  
* Arreglo mi cama 
* Subí hacer desayuno 
* Tomo agua 
*Salgo a dejar a mi nieto ala ruta para el colegio 
*Regreso a casa leo oro  
* Me baño me organizo para trabajar o cuando me toca cocinar sigo con lo del almuerzo  
* Si tengo que salí hacer una diligencia salgo  
* Y digo con labores de la casa hacer aseo,lavar ropa y cuando mi hija trabaja ayudo a cuidar a mi nieta 
* Almorzamos y estoy pendiente de mi nieto que llega del colegio para tener listo su almuerzo  
*Descansamos o hacemos siesta 
* Seguimos con las tareas del colegio  
* Hacemos café  tomamos  
* Hacemos otro descanso miramos tv o leemos 
* En la noche cenamos organizar cocina  
* Nos disponemos a dormir ...pasó un tiempo en mi celular.... 
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* Doy gracias a Dios ese día y a dormir  
* Muchas gracias feliz noche  
[27/2 9:01 p. m.] Marly Mercedes Burbano Erazo: Buenas noches  
Envio mi rutina de actividades diarias 
Suena la alarma de celular abro los ojos me levanto me voy al baño me ducho me cambio y me arreglo, 
despierto a mi hija la baño la cambio la peino le preparo el    
desayuno les servio a mi hijos los llevo al colegio luego me dirijo a mi trabajo donde de preparo los 
alimentos de niños y regreso en la tarde a casa  preparo café luego pregunto a mis como les fue en el 

























































Anexos 7 Encuesta Diplomado Fundamentos de Programación 
Encuesta para medir el nivel de satisfacción y medios disponibles  
1. Dirección de correo electrónico 
_____________________________________________________________ 
2. ¿Cómo le ha parecido el contenido del Diplomado en Fundamentos de Programación? 
 
 
3. ¿Ha recibido información valiosa para su desarrollo personal? 
 
4. ¿Considera apropiados los temas vistos en el Diplomado? 
      
5. ¿Desea continuar con la capacitación del Diplomado en Fundamentos de Programación? 
 
6. ¿Cuenta Usted con dispositivos y servicios en su hogar como:  
 
7. ¿Considera útil el conocimiento que está recibiendo en el Diplomado? 
 





De las redes sociales y programas de ofimática que usa, ¿qué nivel de destreza tiene, por favor seleccione 
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https://www.youtube.com/watch?v=WooQGS0i59o 
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